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:dlmZevghklv  bkke_^h\Zgby  <  m k eh\byo  bgnhjfZlbaZpbb  b 
dhfivxl_jbaZpbb   Zdlb\gh]h j Za\bl by  pbnjh\uo  l_ogheh]bc d  [jZah\Zgbx 
ij_^ty\eyxlky  gh\u_  lj_[h\Zgby   gZijZ\e_ggu_  gZ  Z^ZilZpbx 
ih^jZklZxs_]h ihdhe_gby b _]h bgl_]jZpbx \ kh\j_f_ggh_ h[s_kl\h  G h\h_ 
ihdhe_gb_  hlebqZ_lky j_ dpb_c  gZ  ijhbkoh^ysb_  baf_g_gby  \hkij b y lb_f 
bgnhjfZpbb  h[s_gb_f  >_lb  b  ih^jhkldb  kh\j_f_gghklb  [eb`_  d  j_Zebyf 
iheghc \dexq_gghklb q_eh\_dZ \ pbnjh\h_ h[s_kl\h  
<  k\yab  k  q_f  \  ^hrdhevghc  h[jZah\Zl_evghc  hj]ZgbaZpbb  >HH  
g_h[oh^bfu  hij_^_e_ggu_  mkeh\by  ih  \g_^j_gbx  \  h[jZah\Zl_evgmx 
^_yl_evghklv  bgnhjfZpbhgghc  i jh^mdpbb   kj_^kl\  b  l_ogheh]bc  
gZijZ\e_gguo gZ agZdhfkl\h j_[_gdZ k khpbZevguf fbjhf  \dexq_gb_ _ ]h \ 
kbkl_fm h[s_kl\_gguo hlghr_gbc   khpbZebaZpbb   Z   ke_^h\Zl_evgh  
 ©\jZklZgby \ q_eh\_q_kdmx dmevlmjm ª   
Hkgh\gZy  b^_y  khklhbl  \  lhf   qlh[u  ^_lb  fh]eb  hjb_glbjh\Zlvky  \ 
hdjm`Zxs_c ^_ckl\bl_evghklb  ij_h[jZ`Zlv b f_gylv __  \aZbfh^_ckl\h\Zlv 
k ex^vfb  Z \ ^Zevg_cr_f - [ulv ihe_agufb h[s_kl\m b ]h km^Zjkl\m   
<  N=HK  >H h[jZah\Zl_evgZy  h[eZklv   ©KhpbZevgh-dhffmgbdZlb\gh_ 
jZa\blb_ ª klhbl  gZ  i_j\hf  f_kl_, b __  j_ZebaZpby ij_^iheZ]Z_l  mk\h_gb_ 
ghjf b p_gghkl_c  ijbgyluo \ h[s_kl\_  jZa\blb_ h[s_gby b \aZbfh^_ckl\by 
j_[_gdZ  kh  \ajhkeufb  b  k\_jklgbdZfb   klZgh\e_gb_  kZfhklhyl_evghklb  
jZa\blb_  khpbZevgh]h  b  wfhpbhgZevgh]h  bgl_ee_dlZ   nhjfbjh\Zgb_ 
]hlh\ghklb d kh\f_ lghc ^_yl_evghklb  ihablb\guo mklZgh\hd d ljm^m.  
Fgh]hh[jZab_  bkke_^h\Zgbc  ih  ijh[e_f_  khpbZevgh]h  jZa\blby  ^_l_c 
b \b^_hb]j   _]h h[_ki_qb\Zxsbo, bf_xl  g_^hklZlhqgmx  jZajZ[hlZgghklv  \ 
kbkl_f_  kh\j_f_ggh]h  ^hrdh evg ]h  h[jZah\Zgby   Khi h klZ\bl_evguc  ZgZeba 




GZ  khpbZevgh-i_^Z]h]bq_kdhf  mjh\g_  ± ih lj [ghklv  h[s_k l\Z  \ 
bkihevah\Zgbb  \b^_hb]j  ij_^iheZ]Z_l  jZa\blb_  f_lh^bd  b  ijZ\be  bo 
bkihevah\Zgby   gh  \  kbkl_f_ ^hr d hevgh]h [ jZah\Zgby ̂ Zgghc  ijh[e_f_  g_ 
m^_ey_lky  ^hklZlhqgh]h  \gbfZgby  I_^Z] h] b  ^hrdhevguo  h[jZah\Zl_evguo 
hj]ZgbaZpbc  g_  ihgbfZxl  p_e_khh[jZaghklb  \dexq_gby  \b^_hb]j  \ 
h[jZah\Zl_evgmx ^_yl_evghklv  
GZ  gZmqgh- l_hj_lbq_kdhf  mjh\g_  ± fgh`_kl\h  gZmqguo  bkke_^h\Zgbc 




GZ gZmqgh- f_l ^bq_kdhf mjh\g_  ± f_`^m g_h[oh^bfhklvx ijb f _g_gby 
\b^_hb]j dZd  bggh\Zpbhggh]h  j_kmjkZ  \ khpbZevghf  hiul_  ^_l_c 
^hrdhevgh]h \hajZklZ b g_^hklZlhqguf gZmqgh-f_lh^bq_kdbf h[hkgh\Zgb_f 
f_oZgbafh\ bo  \g_^j_gby \  h[jZah\Zl_evgmx  ^_yl_evghklv  \  mkeh\byo 
^hrdhevghc h[jZah\Zl_evghc hj]ZgbaZpbb. 
<uy\e_ggu_  ijhlb\hj_qby  iha\hebeb  knhjfmebjh\Zlv  ijh[e_fm 
bkke_^h\Zgby  khklhysmx  \  hij_^_e_gbb  lh]h   dZdhc  ^he`gZ  [ulv ijh]j Z ffZ 
\b^_hb]j   gZijZ\e_gguo  gZ  khpbZevgh_  jZa\blb_  ^_l_c  k lZjr_]h  ^hrdhe vgh]h 
\hajZklZ  
Цель исследования - l_hj_lbq_kdh_  h[hkgh\Zgb_   jZajZ[hldZ  b 
Zijh[Zpby  \  oh^_  hiulgh-i bkd \hc  jZ[hlu  ijh]jZffu  \b^_hb]j  
kihkh[kl\mxsbo  khpbZevghfm  jZa\blbx  ^_l_c k lZ jr_]h  hrdhevgh]h 
\hajZklZ    lZd`_ ijh\_jdZ __ gZ ijZdlbd_. 
Объект исследования  ± khpbZevgh_ jZa\blb_  ^_l_c  ^hrdhevgh]h 
\hajZklZ  




<  jZfdZo  mdZaZgghc  ijh[e_fu  b  p_eb  bkke_^h\Zgby  gZfb  hij_^_e_gZ 
l_fZ  ^bkk_jlZpbb    ©<b^_hb]ju  \  khpbZevghf  jZa\blbb  ^_l_c  ^hrdhevgh]h 
\hajZklZ ª  
=bihl_aZ  bkke_^h\Zgby  aZdexqZ_lky  \  ij_^iheh`_gbb  h  lhf   qlh 
ih\ur_gb_  mjh\gy  khpbZevghc  b  jZa\b\Zxs_c  ^_yl_evghkl b  ^_l_c   Z  
ke_^h\Zl_evgh   ^hklb`_gb_  p_e_\uo  hjb_glbjh\  ih  h[jZah\Zl_evghc  h[eZklb 
 ©KhpbZevgh-dhffmgbdZlb\gh_  jZa\blb_ ª  \  khhl\_lkl\bb  k  N=HK  >H  [m^_l 
\hafh`gh  _keb  
-khpbZevgh_  jZa\blb_  ^_l_c  ^hrdhevgh]h  \hajZklZ \dexqZ_l 
khpbZevgh- b l_ee_dlmZevguc   wfhpbhg Zevgh-p_gghklguc   ^_yl_evghklgh-
ijZdlbq_kdbc b ih\_^_gq_kdbc dhfihg_glu  
-khpbZevgh- b l_ee_dlmZevguc  dhfihg_gl  khpbZevgh]h  jZa\blby  ^_l_c 
^hrdhevgh]h  \hajZklZ  hjb_glbjh\Zg  gZ  ihagZgb_  j_[_gdhf  ghjf  b 
p_gghkl_c  ijbgyluo \ h[s_kl\_  
-wfhpbhgZevgh- p _ ghklguc  dhfihg_gl  khpbZevgh]h  jZa\blby  ^_l_c 
^hrdhevgh]h \hajZklZ \dexqZ_l wfhpbhgZevgh_ iheh`bl_evgh_ hlghr_gb_ d 
hdjm`Zxs_c  ^_ckl\bl_evghklb   ijhy\e_gb_  wfiZlbq_kdbo  j_Zdpbc  b 
ih\_^_gby ^_l_c  
-^_yl_evghklgh-ij Zdlbq_kdbc  hfihg_gl k hpbZevgh]h  jZa\blby  ^_l_c 
^hrdhevgh]h  \hajZklZ  ih^jZamf_\Z_l ijhy\e gb_  jZaebqghc  Zdlb\ghklb 
j_[_gdZ  
-ih\_^_gq_kdbc  dhfihg_gl  khpbZevgh]h  jZa\blby  ^_l_c ^hrdhev gh]h 
\hajZklZ g ijZ\e_g gZ nhjfbjh\Zgb_ khpbZevguo ghjf  ih\_^_gby j_[_gdZ b 
ijbf_g_gb_ bo \ `bagb  
-jZpbhgZevgh bkihevah\Zlv  \b^_hb]ju  \  h[jZah\Zl_evghc ^_yl_evghklb, 
k\yaZgghc  k  j_ZebaZpb_c  h[jZah\Zl_evghc  h[eZklb   ©KhpbZevgh-
dhffmgbdZlb\gh_ jZa\blb_ ª. 
<  blh]_  ^_lb  ^hrdhevgh]h  \hajZklZ   h[eZ^Zxsb_  ghjfZlb\guf 
mjh\g_f khpbZevgh]h  jZa\blby   beb  \ur_  ghjfZlb\gh]h    [m^ml Zdlb\gu  
klj_fblvky  d  ij_h[jZah\Zgbx  hdjm`Zxs_c  ^_ckl\bl_evghklb  
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1. Ijh\_klb  ZgZeba  nbehkhnkdhc   ikboheh]h-i_^Z]h] b q _ k dhc  
f_lh^bq_kdhc  b  ki_pbZevghc  ebl_jZlmju   khpbh eh]b q_kdbo  bkke_^h\Zgbc  k 
p_evx  \uy\e_gby  hkgh\guo  ih^oh^h\  d  ijh[e_f_  khpbZevgh]h  jZa\blby 
^_l_c ^hrdhevgh]h \hajZklZ  






5. JZajZ[hlZlv  b  Zijh[bjh\Zlv i jh]jZffm  \b^_hb]j   kihkh[kl\mxsbo 
khpbZevghfm jZa\blbx ^_l_c klZjr_]h ^hrdhevgh]h \hajZklZ  
6. <uy\blv  b  h[hkgh\Zlv  wnn_dlb\ghklv  jZajZ[hlZgghc  i h ]jZffu 
\b^_hb]j   gZijZ\e_gguo  gZ  khpbZevgh_  jZa\blb_ ^ey  ^_l_c  klZjr_]h 
^hrdhevgh]h \hajZklZ  
L_hj_lbdh-f_lh^heh]bq_kdmx  hkgh\m bkke_^h\Zgby  khklZ\eyxl 
dhgp_ipbb  b  iheh`_gby  nbehkhnbb  khpbheh] b  i _ ^Z]h]bdb   ikboheh]bb  h 
jZa\blbb   \  l q   khpbZevghf   khpbZebaZpbb   Z^ZilZpbb ^ _ l_c  ^hrdhevg h ]h 
\hajZklZ d  hdjm`Zxs_c  ^_ckl\bl_evghklb   h  \aZbfh^_ckl\bb  bo  ^jm]  k 
^jm]hf b \ajhkeufb  h \ebygbb khpbZevghc kj_^u  ijhbkoh`^_gb_ \b^h\  Q  
>Zj\bg    [bheh]bq_kdZy  khklZ\eyxsZy  \  q_eh\_d_   G B   Ibj ] h \  
khpbZevgZy  h[s_kl\_ggZy   kmsghklv  q_eh\_dZ   <  =   ; e bgkdbc   D >  
Mrbgkdbc   G :   >h[jhex[h\   : <   EmgZqZjkdbc  A   Nj_c^   @   IbZ`_  E K  
<u]hlkdbc  W O  Wjbdkhg  : G   E_hglv_\  : <   I_ljh\kdbc   E B   ;h`h\bq  
F B   EbkbgZ  > B   N_ev^rl_cg   : =   =h]h[_jb^a_  b  ^j     gZmqgu_ 
jZajZ[hldb   bkke_^mxsb_  l_hjbb  ihdhe_gbc  b  ijh[e_fm  k hpbZevgh]h 
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jZa\blby dZd h[yaZl_evgh]h nZdlhjZ ijhp_k kZ l gh\e_gby ebqghklb j_[_gdZ, 
__ kms_kl\h\Zgby \ kh\j_f_gguo mkeh\byo. 
>ey  ijh\_jdb  ]bihl_au  b  j_r_gby  ihklZ\e_gguo  aZ^Zq  [ue 
bkihevah\Zg dhfie_dk f_lh^h\ bkke_^h\Zgby  
-l_hj_lbq_kdb_ - bamq_gb_  b ZgZeba  ghjfZlb\guo  ijZ\h\uo 
bklhqgbdh\, f_lh^bq_kdhc b  i_^Z]h]bq_kdhc  ebl_jZlmju, j_amevlZlh\ 
khpbheh]bq_kdbo  bkke_^h\Zgbc  ih  i jh [e_f_ khpbZevgh]h  jZa\blby  ^_l_c 
^hrdhevgh]h  \hajZklZ   bamq_gb_  ikboheh]h- i_^Z] ]bq_kdhc  ^hdmf_glZpbb  
kbkl_fZlbaZpby  ihemq_gg c  bgnhjfZpbb   dhebq_kl\_gguc  b  dZq_kl\_gguc 
ZgZeba fZl_jbZeZ  
-wfibjbq_kdb_ - g Z[ex^_gb_   [_k_^u  f _ lh^u h[jZ[hldb  ihemq_gguo 
j_amevlZlh\  dhebq_kl\_gguc ZgZeba j_amevlZlh\ bkke_^h\Zgby   ]jZ nbq_kdZy 
h[jZ[hldZ j_amevlZlh\  hiulgZy ijh\_jdZ  
-fZl_fZlbq_kdb_ - f_lh^u  h[jZ[hldb  ihemq_gguo  j_amevlZlh\ 
 dhebq_kl\_gguc  ZgZeba  j_amevlZlh\  bkke_^h\Zgby    kbkl_fZlbaZpby, 
hibkZgb_ ihemq_gguo j_amevlZlh\ b h[h[s_gb_  
;ZaZ  bkke_^h\Zgby   bkke_^h\Zgb_  ijh\h^behkv  gZ  [Za_  ;_j_ah\kdh]h 
fmgbpbiZevgh]h  Z\lhghfgh]h  ^hrdhevgh]h  h[jZ a h \Zl_evgh]h  mqj_`^_gby 
 ©>_lkdbc kZ^ ‹     ©;_j_ahgvdZ ª  
I_j\uc  wlZi  bkke_^h\Zgby       -      ]]    ± bamq_gb_ n ehkhnkdhc  
ikboheh]h-i_^Z]h]bq_kdhc  f _ lh^bq_kdhc  b  ki_pbZevghc  ebl_jZlmju  
ghjfZlb\guo  ijZ\h\uo  ^hdmf_glh\   j_am evlZlh\  khpbheh]bq_kdbo 
bkke_^h\Zgbc ih  ijh[e_f_ khpbZevgh]h  jZa\blby ^_l _c  klZjr_]h 
^hrdhevgh]h  \hajZklZ   hij_^_eyebkv  f_lh^heh]bq_kdb_  b  l_hj_lbq_kdb_ 
hkgh\u ^bkk_jlZpbb  
<lhjhc wlZi bkke_^h\Zgby      -2020 ]]    ± hkms_kl\eyeZkv jZajZ[hldZ 





jZa\blby  ^_l_c   ihbkd b  hl[hj \b^_hb]j  jZajZ[hldZ  ijh]jZffu  \b^_hb]j  
\dexqZxsbo jZaeb q g u_ we_f_glu khpbZevghc gZijZ\e_gghklb.  
Lj_lbc  wlZi  bkke_^h\Zgby     20 ]]    ± aZ\_jr_gZ  bkke_^h\Zl_evkdZy 
jZ[hlZ  \  \b^_  ZgZebaZ  b  h[h[s_gby  j_amevlZlh\ hi ulgh-i h bkdh\hc  jZ[hlu  
knhjfmebjh\Zgu  \u\h^u ^bkk_jlZpbhggh]h bkke_^h\Zgby   ^hdZaZgZ 
wnn_dlb\ghklv ijh]jZffu  ih^h[jZgguo  \b^_hb]j   gZijZ\e_gguo  g Z 
khpbZevgh_  jZa\blb_  ^_l_c  klZjr_]h  ^hrdhevgh]h  \hajZklZ   ih^\_^_gu 
blh]b  
:ijh[Zpby  b  \g_^j_gb_  j_amevlZlh\  bkke_^h\Zgby   l_hj_lbq_kdb_  b 
ijZdlbq_kdb_  j_amevlZlu  jZ[hlu  [ueb  ijbf_g_gu  ijb _ ZebaZpb b 
h[jZah\Zl_evghc h[eZklb   ©KhpbZevgh-dhf fm g bdZ lb\gh_ jZa\blb_ ª ^ey ^_l_c 
klZjr_]h  ^hrdhevgh]h  \hajZklZ  gZ  [Za_ ;F:>HM   ©>_lkdbc  kZ^  ‹     ª  
J_amevlZlu  bkke_^h\Zgby h[km`^ Zebkv  gZ  f_`^mgZjh^guo gZ mqgh-
ijZdlbq_kdbo dhgn_j_gpbyo fheh^uo  mq_guo    ©Dhfivxl_jgu_  b]ju d Zd 
gh\Zpbhgguc ijhp_kk \ h[jZah\Zgbb ^ hrd evgbdZ»   ©Gh\Zpbhgguc j_kmjk \ 
khpbZevghf hiul_ ^hrdhevgbdZ ª  ]  ?dZl_jbg[mj]  Mj=IM       ]    
GZmqgZy gh\bagZ bkke_^h\Zgby \ u jZ`_g  \ ke_^mxs_f  
-ij_^eh`_gu  hkgh\gu_  ih^oh^u  d  ihgylbx  khpbZevgh]h  jZa\blby 
^_l_c   nbehkhnkdbc   khpbheh]bq_kdbc   ghjfZlb\guc   i_^Z]h]bq_kdbc  
^\b`_gb_  b  ljZgknhjfZpby  ^Zgguo  ih^oh^h\  \h  \j_f_gb   \uy\e_gu 
kh\j_f_ggu_ hkh[_gghklb  
-h[hkgh\Zgh  kh^_j`Zgb_ Zgd_l  ^ey  jh^bl_e_c   i_^Z]h]h\  b  ^_l_c  k 
p_evx  bamq_gby  bo  hlghr_gby  d dhfi v xl_jguf  b]jZf   p_e_khh[jZaghklb 
\b^_hb]j ^ey khpbZevgh]h jZa\blby ^_l_c  
-h[hkgh\Zg  ^bZ]ghklbq_kdbc  bgkljmf_glZjbc   iha\heyxsbc 
hij_^_eblv dhfihg_glu khpbZevgh]h jZa \blby ^_l_c ^hrdhevgh]h \hajZklZ  
-\u^_e_gu \b^_hb]ju  kihkh[kl\mxsb_ khpbZevghfm jZa\blbx ^_l_ c  
IjZdlbq_kdZy agZqbfhklv bkke_^h\Zgby hij_^_ey_lky  k e _^m xsbf  




-jZajZ[hlZgZ b  Zijh[bjh\ZgZ \  ijZdlbq_kdhc  ^_yl_evghklb ijh] jZffZ 
\b^_hb]j  gZijZ\e_gguo gZ khpbZevgh_ jZa\blb_ ^_l_c klZjr _ ]h ^ h rd hevgh]h 
\hajZklZ; 
-j_amevlZlu  b  \u\h^u  hiulgh-ihbkdh\hc  jZ[hlu  fh]ml  [ulv 
bkihevah\Zgu  \  kbkl_f_  ^hrdhevgh]h  h[jZah\Zgby  k  p_evx khpbZevgh]h 
jZa\blby ^_l_c klZjr_]h ^hrdhevgh]h \ hajZ k lZ  
>hklh\_jghklv  b  h[hkgh\Zgghklv  j_amevlZlh\  bkke_^h\Zgby  hibjZ_ lky 
gZ l_hj_lbq_kdb_  iheh`_gby  \  h[eZklb nbe khnb   khpbheh]bb  i k b o heh]bb 
b i_^Z]h]bdb  l_hj_lbq_kdb  b wfibjbq_kdb_ f_lhû, dhlhju_ khhl\_lkl\mxl 
p_eyf  b  aZ^ZqZf ^bk k _jlZpbhggh]h bk k e_^h\Zgby  fZl_fZlbq_kdb_  f_lh^u  b 
kh^_j`Zl_evguc ZgZeba ihemq_gguo wfibjbq _kd bo ^Zgguo  
GZ aZsblm \ughkylky ke_^mxsb_ iheh`_gby  
1. KhpbZevgh_  jZa\blb_ b] j Z _l  \_^msmx  jhev  \  h[s_f  jZa\blbb  ^_l_c 
^hrdhevgh]h  \hajZklZ   I_j\h_  agZdhfkl\h  j_[_gdZ  k khpbZevghc  ` b a gv x   __ 
aZdhghf_jghklyfb   ijbqbggh- ke_^k l\_ggufb  k\yayfb  ijhbkoh^bl  \ 
h[jZah\Zl_evghc  kj_^_  ^hrdhevghc  h[jZah\Zl_evghc  hj]ZgbaZpbb   ]^_ 
jh^bl_eb   i_^Z]h]b  b  kZfb  ^_lb  b]jZxl  hij_^_e_ggu_  khpbZevgu_  jheb  
Mf_gb_  j_[_gdZ  ijbgbfZlv  gZ  k_[y  khpbZevgu_  jhe b   \de x q Zlvky  \  kbkl_fm 
khpbZevguo  hlghr_gbc   hljZ[Zlu\Zgb_  hij_^_e_gguo  ih\_^_gq_kdbo  b 
^_yl_evghklgh-ij Zdlbq_kdbo gZ\udh\ \hafh`gh k ihfhsvx \b^_hb]j  Djh f_ 
lh]h   kms_kl\mxsb_  \b^_hb]ju mem q rZxl  iZfylv   jZa\b\Zxl  \gbfZgb_  b 
eh]bdm   hjb_glZpbx  \ ijhkljZgkl\_   ihfh]Zxl  magZlv  qlh-lh  gh\h_  h[ 
hdjm`Zxs_f  fbj_   kijZ\blvky  k  e_]dbfb  \b^Zfb  nh[bc,  ̂h[Z\eyxl 
jZaghh[jZab_  d  \hkiblZl_evghfm  ijhp_kkm  b h[jZah\ Z l_evghc  ^_yl_evghklb  
l_f  kZfuf h[mkeZ\eb\Zxl  g_h[oh^bfhklv  bo  bkihevah\Zgby  \  h[mq_gbb  b 
jZa\blbb ^_l_c \ mkeh\byo k_fvb b > HH.  
   < hlebqb_ hl km s _kl\mxs_c kbkl_fu ^hrdhevgh]h h[jZah\Zgby  fu 




p_ihqd_   ©[_k_^Z  ± \b^_hb]jZ  ± kx`_lgh- jhe_\Zy  b]jZ  ± jZa\b\ZxsZy  b 
khpbZevgZy ^_yl_evghklv».  
3. <b^_hb]jZ  \uklmiZ_l  nZdlhjhf  khpbZevgh]h  jZa\blby  ^_l_c 
^hrdhevgh]h  \hajZklZ   Zdlb\baZpbb  bo  jZa\b\Zxs_c  b  khpbZevghc 
^_yl_evghklb  




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
1.1. Социальное развитие ребенка: основные подходы 
 
GZqbgZy  k  fhf_glZ  jh`^_gby  b  ^h  dhgpZ  k\h_c  `bagb   q_eh\_d 
ijhoh^bl  hij_^_e_ggu_  aZdhghf_jgu_  wlZiu  ± nbabheh ]bq_kdb_  b 
ikboheh]bq_kdb_  Ihkl i_ggh  hg  ijbh[j_lZ_l  mf_gby   agZgby   gZdZieb\Z_l 
hiul  qlh iha\hey_l _fm i_j_oh^blv gZ dZq_kl\_ggh gh\mx klmi_gv  I_j_o ^ 
hl  h^ghc  klmi_gb  d  ^jm]hc   \e_dmsbc  khhl\_lkl\mxsb_  ij_h[jZah\Zgby  
jZkkfZljb\Z_lky dZd jZa\blb_ q_eh\_dZ [65, k    @. 
<  ^j_\g_c  nbehkhnbb  g_  kms_kl\h\Zeh  ihgylby  jZa\blby   qlh  [ueh 
k\yaZgh  k  pbdebq_kdbf  ihgbfZgb_f  \j_f_gb  >j_\ gb_  nbehkhnu, i u lZykv 
hij_^_eblv  pbdebqghklv   ihjy^hd  \  ijbjh^ghf  fbj_   \jZs_gb_  g_[_kguo 
l_e   kf_gm  \j_f_g  ]h^Z   [bheh]bq_kdb_  pbdeu   ijbre   d  \u\h^m   qlh  \k_ 
ijhbkoh^ysb_  baf_g_gby  kh\_jrZxlky  \  _^bghh[jZaghc   g_baf_gghc 
ijh]jZff_  hij_^_e_gghf ihjy^d_  Z bf ggh k ihklhyggufb  \ha\ jZs_gbyfb 
d  bkoh^ghfm  khklhygbx  b  \hah[gh\e_gb_f  ^\b`_gby  ih  djm]m  >Zg g u c 
ihjy^hd hgb klZjZebkv \ g _klb \ khpbZevguc b ^moh\guc fbj.  
Lhevdh \ XVII ± ; 9 , , , \\  jZa\blb_ knhjfbjh\Zehkv \ hl^_evgh_ ihgylb_ 
b  oZjZdl_jbah\Zehkv  dZd  jZa\hjZqb\Zgb_  \h\g_ bagZqZevgh  ijbkmlkl\mxsbo 
\  kljmdlmj_  q_eh\_q_kdh]h  kms_kl\Z  k\hckl\  \  khhl\_lkl\bb  k  bo 
_kl_kl\_ggufb aZdhghf_jghklyfb jhklZ [36   k     @   
JZagu_ gZmqgu_ ^bkpbiebgu  jZkkfZljb\Zxl  jZaebqgu_  Zki_dlu 
jZa\blby q_eh\_dZ. Bf_ggh \ n behkhnbb  \ujZ[Zlu\Zxs_c kbkl_fm agZgbc h 
nmg^Zf_glZevguo ijbgpbiZo q_eh\_q_kdh]h [ulby gZreb hljZ`_gb_ i_j\u_ 
gZ[ex^_gby  aZ  khpbZevgufb  ijhy\e_gbyfb  \  ih\_^_gbb  q_eh\_dZ  
\u^_eyxsbfb _]h ba `b\hlghc kj_^u [20, k  67]. 
< ikboheh]bb jZa\blb_ ij_^klZ\ey_l  kh[hc  ijhp_kk  g_h[jZlbfuo  
gZijZ\e_gguo  b  aZdhghf_jguo  baf_g_gbc   \  j_amevlZl_  dhlhjuo  \hagbdZxl 
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dZq_kl\_ggu_   dhebq_kl\_ggu_  b  kljmdlmjgu_  ij_h[jZah\Zgby  ikbobdb  b 
ih\_^_gby q_eh\_dZ [    k   ].  
B^_y jZa\blby \hreZ \ ikboheh]bx ba ^jm]bo h[eZkl_c gZmdb  GZmqgh_ 
__ b^_b  jZa\blby  k\yaZgh  k  jZ[hlhc  Q   >Zj\bgZ   ©Ijhbkoh`^_gb_  \b^h\ ª 
(1859)   \hajh^b\r_c  l_hjby  w\hexpbb   Hg  ibkZe  h  lhf   qlh  `b\hc  hj]Zgbaf 
g_  gZ^_ey_lky  \he_c  b  qm\kl\Zfb   Z  ^_ckl\m_l  ih^ \ebygb_f  k j_^ u  
ijbkihkZ[eb\Zykv  d  g_c   JZ[hlZ  ihkem`beZ  lheqdhf  bkke_^h\Zl_e_c  d 
bamq_gbx oh^Z ikbobq_kdh]h jZa\blby ^_l_c  ± hgh klZeh j ZkkfZljb\Zlvky dZd 
ihkl_i_ggZy Z^ZilZpby j_[_gdZ d hdjm`Zxs_c kj_^_ [     k  ]. 
Ba  wlh]h  ke_^m_l   qlh  ikboheh]by  bamqZ_l jZa\blb _  k  l h q db  aj_gby 
[bheh]bq_kdh]h b khpbZevgh]h Zki_dlZ  bo \aZbfhk\yav  
< i_^Z]h]bd_ j Za\blb_  ij_^klZ\ey_l  kh[hc  ijhp_kk  dhebq_kl\_gguo  b 
dZq_kl\_gguo  baf_g_gbc   j_amevlZlhf  dhlhjh]h  \uklmiZ_l  klZgh\e_gb_ 
q_eh\_dZ dZd [bheh]bq_kdh]h \b^Z b dZd khpbZevgh]h kms_ l\Z [    k 91].  
>Zggh_ ^_e_gb_ gZ ^\_ khklZ\eyxsb_ ij_^iheZ]Z_l  qlh [bheh]bq_kdh_ 
\  q_eh\_d_  h[mkeh\e_gh  nbabheh]bq_kdbf  jZa\blb_f  b  \dexqZ_l 
fhjnheh]bq_kdb_   [bhobfbq_kdb_  b  nbabheh]bq_kdb_  baf_g_gby   Z 
khpbZevgh_  ± \ u jZ`Z_lky \ ikbobq_kdhf  ^ moh\ ghf  bgl_ee_dlmZevghf jhkl_   
Q_eh\_d  ± wlh [bheh]bq_kdh_ kms_kl\h   J_[_ghd gZke_^m_l  nbabq_kdb_ 
aZ^Zldb   gZijbf_j   jZa\blb_  j_qb   [he_agb   ki_pbZevgu_  aZ^Zldb  b 
kihkh[ghklb   gZke_^kl\_ggu_  beb  \jh`^_ggu_  k\hckl\Z  g_j\ghc  kbkl_fu  
aZbfkl\m_l hl jh^bl_e_c ijb\uqdb b gZdehgghklb  ih\_^_gb_ [   k  8]. 
:gZeba  nbehkhnkdbo  b^_c  ijhreh]h  b kh\j_f_gghklb ih ^\_eb  d 
ihgbfZgbx  q_eh\_dZ  dZd km[t_dlZ  h[s_kl\_ggh- bklhjbq_kdhc  ^_yl_evghklb 
b  dmevlmju - dZd  `b\hc  hj]Zgbaf  q_eh\_d  \dexq_g  \  ijbjh^gmx  k\yav 
y\e_gbc b ih^qbg_g [bheh]bq_kdbf aZdhghf_jghklyf  gZ mjh\g_ ebqghklguo 
h[jZah\Zgbc   khagZgby  b  ikbobdb  q_eh\_d  h[ jZ s g  d  khpbZevghfm  [ulbx  k 
_]h  ki_pbnbq_kdbfb  aZdhghf_jghklyfb. <  l_q_ gb_  \k_c  `bagb  q_eh\_d 
hk\Zb\Z_l  hiul  ij_^r_kl\mxsbo  ihdhe_gbc  iml_f ijb h[s gby d 
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dmevlmjghc  ljZ^bpb b   \  oh^_  dhlhjh]h  \ujZ[Zlu\Zxl ky  f_oZgbafu 
kZfhdhgljhey  kZfhZdlmZebaZpbb  dmevlmjhl\hjq_kl\Z. 
Hglh]_g_lbq_kdb_  Zki_dlu   ©hq_eh\_qb\Zgby ª  k\yaZgu  g_  lhevdh  k 
ijbh[s_gb_f  d  ghjfZlb\guf  j_]meylhjZf   h[_ki_qb\Zxsbf  Z^ZilZpbx 
q_eh\_dZ d khpbmfm  gh b k bo  ©i_j_\h^hf ª \ klZlmk kh[kl\_gguo p_gghkl_c  
m[_`^_gbc   fhlb\h\   dmevlmjhl\hjq_kl\hf   qlh  y\ey_lky  \Z` g _crbf 
mkeh\b_f b kj_^kl\hf khpbZevgh]h jZa\blby [    k   ]. 
Mq_gu_ \k_]^Z aZ^Z\Zebkv \hijhkhf  kdhevdh \ j_[_gd_ \jh`^_ggh]h  Z 
kdhevdh  khpbZevgh]h   G_dhlhju_  ml\_j`^Zeb   qlh  wlh  khhlghr_gb_ 
khklZ\ey_l       b       khhl\_lkl\_ggh   ^jm]b_  ± gZh[hjhl   Ijb  wlhf  h gb 
_^bgu \ h^ghf  ± \ g_f _klv [bheh]bq_kdbc [Zabk b khpbZevgZy gZ^kljhcdZ   
Hgb  mklZgh\beb   qlh  gZ  [ Za_ ikbohnbabheh]bq_kdh]h  \ajhke_gby 
q_eh\_dZ  ih^  \ebygb_f  h[s_kl\Z  b  khpbZevgh]h  hdjm`_gby   khpbZevghc 
kj_^u   f_gyxlky  _]h  aZ^Zldb   ijhbkoh^bl ijb h[ j_l_gb_  khpbZevgh]h  hiulZ  
nhjfbjm_lky  ebqghklv   ke_^h\Zl_evgh   ijhbkoh^bl  _]h  khpbZevgh_  jZa\blb_ 
[    k    ].  
We_f_glZfb  khpbZevghc  kj_^u  \uklmiZxl fZl_jbZe vgu_  mkeh\by  
h[s_kl\h  b  ]hkm^Zjkl\h   kbkl_fZ  ijhba\h^kl\_gguo  b  h[s_kl\_gguo 
hlghr_gbc  Hgb hij_^_eyxl `bag_gguc imlv q_eh\_dZ  _]h dmevlmjm b hiul 
[    k   ]. 
GZ hkgh\Z g bb \ur_baeh`_ggh]h fh`gh k^_eZlv \u\h^   qlh i_ ^Z]h]bdZ 
lh`_ jZkkfZljb\Z_l [bheh]bq_kdbc b khpbZevguc Zki_dl jZa\blby  \ ^_eyy \ 
g_f  bgl_ee_dlmZevgh_   fhjZevgh_   nbabq_kdh_  ^moh\gh_   khpbZevgh_  b 
^jm]b_   Z  lZd`_  ij_bfms_kl\_ggh  bamqZ_l  ijh[e_fu  bgl_ee_dlmZevgh]h  b 
fhjZevgh]h  jZa\blby  ebqghklb  \h  \aZbfhk\yab  kh  \k_fb  ^jm]bfb 
dhfihg_glZfb  
<ebygb_  khpbZevghc  kj_^u   khpbZevgh]h  hdjm`_gby  gZ  jZa\blb_ 




Lhl  nZdl   qlh  \ k \j_f_gguo  mkeh\byo  \  k\yab  k  j_adbf  baf_g_gb_f 
khpbZevghc kblmZpbb gZr_ h[s_kl\h dZj^bgZevgh baf_gbehkv b ijh^he`Z_l 
f_gylvky, ijb\h^bl  d  ihgbfZgbx  p_e_khh[jZaghklb  jZa\blby  hij_^_e_gguo 
mf_gbc  ihfh]Zxsbo  q_eh\_dm  mki_rgh  Z^Zilbjh\Zlvky  d  khpbZevguf 
mkeh\byf   khpbZevghc  kj_^_   Z^_d\Zlgh  \hkijbgbfZlv  khpbZevgmx 
^_ckl\bl_evghklv  
>ey  \oh`^_gby  q_eh\_dZ  \  hij_^_e_ggmx  khpbZevgmx 
^_ckl\bl_evghklv  g_h[oh^bfu   ihgbfZgb_  bf  __  hkh[_gghkl_c   ijbgylb_ 
hij_^_e_gguo  ghjf  b  p_gghkl_c   ijZ\be  ih\_^_gby   Z  lZd`_  bo  Zdlb\gh_ 
bkihevah\Zgb_ [    k    ].  
DZd  khpbZevgh_  kms_kl\h  q_eh\_d \ uklmiZ_l  k m[t_dlhf  \  khpbZevghc 
fZdjh- b  fbdjhkj_^_   qlh  h[mkeZ\eb\Z_l  g_h[oh^bfhklv  bamq_gby ^bgZf b db 
_]h khpbZevgh]h jZa\blby \ ijhp_kk_ hglh]_g_aZ [    k    ]. 
< khpbheh]bb ih^oh^u d ihgbfZgbx kmsghklb khpbZevgh- e b q g hklgh] h 
jZa\blby   hlebqZxlky  ij_^klZ\e _gbyf b  h  q_eh\_d_  b  _]h  jheb  \  ijhp_kk_ 
kh[kl\_ggh]h jZa\blby  
KhpbZevgh_  jZa\blb_  jZkkfZljb\Z_lky  gZ  jZaebqguo  mjh\gyo  ± 
l_hj_lbq_kdhc  khpbheh]bb b  wfibjbq_kdbo  bkke_^h\Zgbc   fZdjhkhpbheh]bb 
b  fbdjhkhpbheh]bb  Ih^  gbf  ihgbfZ_lky  h[t_dlb\guc  ijhp_kk  
gZijZ\e_gguc  gZ  ih\ur_gb_  \hafh`ghkl_c  m^h\e_l\hj_gby  fgh]hh[jZaguo 
ihlj_[ghkl_c  jZaebqguo  ]jmii  gZk_e_gby  b  bg^b\b^h\   gZijbf_j  
fZl_jbZevguo  bgl_ee_dlmZevguo b ^moh\guo  ijhqbo [   k   ].  
KhpbZevgh_  jZa\blb_  hlebqZ_lky  g_ij_ju\guf   g_jZ\ghf_jguf 
oZjZdl_jhf   G_ij_ju\ghklv  h[mkeh\e_gZ  ihklhygghc  ihlj_[ghklvx 
khpbZevgh]h  baf_g_gby   khojZg_gby   mljZlu  khpbZevgh]h  hiulZ  dZd 
_kl_kl\_ggh]h khpbZevgh]h jhklZ q_eh\_dZ   
G_jZ\ghf_jghklv  h[mkeh\e_gZ  hlkmlkl\b_f  ebg_cgh]h  b  ihklhyggh]h 
oZjZdl_jZ   >Zgguc  ijhp_kk  k\yaZg  kh  fgh]bfb  nZdlhjZfb   gZijbf_j  




KhpbZevgh_  jZa\blb_  k\yaZgh  k  i j b h [j_l_gb_f  khpbZevgh]h  hiulZ  gZ 
[Za_ ikbohnbabheh]bq_kdh]h  \ajhke_gby  q_eh\_dZ  H[t _f  gZdhie_ggh]h 
khpbZevgh]h  hiulZ  b  _]h  dZq_kl\h  h[mkeh\e_gu  \hajZklgufb  b 
bg^b\b^mZevgufb hkh[_gghklyfb q_eh\_dZ  
I_jbh^hf  Zdlb\gh]h  gZdhie_gby  khpbZevgh]h  hiulZ   ijb h[s_ gby 
j_[_gdZ  d  hdjm`Zxs_c  ^_ckl\bl_evghklb  y\ey_lky  ^hrdhevgh_  ^_lkl\h [32, 
k   ].  
P_e_khh[jZaghklv  khpbZevgh]h  jZa\blby   ijbh[s_gby  d  h[s_kl\_gghc 
`bagb  \  ^Zgguc  \hajZklghc  i_jbh^  h[mkeh\e_gZ  nhjfbjh\Zgb_f  [ZabkZ 
ebqghklghc  dmevlmju   hij_^_e_gb_f  hkgh\  dmevlmjgh]h  hlghr_gby  ^_l_c  d 
jmdhl\hjghfm  fbjm   ijbjh^_   h[s_kl\m   kh[kl\_gghc  `bagb   D j hf _  lh]h   \ 
wlhl i_jbh^ j_[_ghd klj_fblky d kZfhklhyl_evghc ^_yl_evghklb  ?]h ]eZ\gZy 
ihlj_[ghklv  ± [ulv  \ajhkeuf   WlZ  ihlj_[ghklv  jmdh\h^bl  bf  ^_yl_evghklb  
j_[_ghd  ijbk\Zb\Z_l khpbZevgu_  jheb   Q_f  mki_rg__  ^Zgguc  ijhp_kk   l_f 
[he__  \_jhylgh   qlh  hg  b ^ Ze__  h\eZ^__l  f_oZgbafhf  khpbZebaZpbb   mk\hbl 
ghjfu  khpbZevgh]h  ih\_^_gby   jZah\v_l  dZq_kl\Z  ebqghklb   g_h[oh^bfu_ 
^ey g_]h \ [m^ms_f h g lh]_g_aZ  >    k    ]. 
Bamq_gb_f  jZa\blby  q_eh\_dZ   \  l q   khpbZev gh]h   aZgbfZebkv  lZdb_ 
mq_gu_   dZd  G B   Ibjh]h\   < =   ;_ebgkdbc   D >   Mrbgkdbc   G :  
>h[jhex[h\   : <   EmgZqZjkdbc  A   N j_c^   @   IbZ`_  E K   <u]hlkdbc  W  O  
Wjbdkhg  : G  E_hglv_\  : <  I_ljh\kdbc  E B  ;h`h\bq  F B  EbkbgZ  > B  
N_ev^rl_cg  : =  =h]h[_jb^a_ b ^j   
<  jZ[hlZo  G B   Ibjh]h\Z       -       ij_^klZ\e_gu  hkh[_gghklb 
q_eh\_dZ  dZd  ijbjh^gh]h  b  h[s_kl\_ggh]h  kms_kl\Z   Hg  hlf_qZ_l   qlh 
ijbjh^gh_ \  q_eh\_d_  ± w lh \gmlj_ggyy khklZ\eyxsZy   Z h[s_kl\_ggh_  ± wlh 
\g_rgyy   
D  \gmlj_gg_c  khklZ\eyxs_c  hlghkblky  ^moh\gZy  kmsghklv   j_ne_dkby 
 kZfhihagZgb_    nhjfbjmxsZy  _]h  fbjh\haaj_gb_   <g_rgyy  khklZ\eyxsZy 
k\yaZgZ k hiulhf q_eh\_dZ  ± wl   ]h ijZdlbq_kdb_ mklj_fe_gby  ^_yl_evghklv 
\  h[s_kl\_   LZd  dZd  q_j_a  [hjv[m  ^Zgguo  khklZ\eyxsbo  ijh b k o h^bl 
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klZgh\e_gb_  ebqghklb   ihwlhfm  G B   Ibjh]h\  h^ghc  ba  aZ^Zq  \hkiblZgby 
ebqghklb  \u^_ey_l  hdZaZgb_  ihfhsb  j_[_gdm  \  hkhagZgbb  hdjm`Zxs_]h 
fbjZ  b  khpbZevghc  kj_^u   Z bf_ggh  ©\  ihkl_i_gghf  h[jZah\Zgbb  \  j_[_gd_ 
ykgh]h  ihgbfZgby  \_s_c  hdjm`Zxs_]h fbj   b  ij_bfms_kl\_ggh 
h[s_kl\_ggh]h ª [    k   ]. 
< =  ;_ebgkdbc      -       ml\_j`^Ze  qlh  ©kha^Z_l q_eh\_dZ ijbjh^Z  
Z  jZa\b\Z_l  b  h[jZam_l  _]h  ± h[s_k l\h ª   >Zggh_  ml\_j`^_gb_  bf__l 
ke_^mxsbc  kfuke   [bheh]bq_kdZy  ijbjh^Z  q_eh\_dZ  ijhy\ey_lky  \  _]h 
ZgZlhfbb b nbabheh]bb  l _  hg h[eZ^Z_l jZaebqgufb kbkl_fZfb  lZdbfb dZd 
djh\_ghkgZy  ^uoZl_evgZy  g_j\gZy  fur_qgZy b ^j  [53  k    @. 
Djhf_  lh]h   ijbjh^Z  gZ^_ey_l  q_eh\_dZ  bg^b\b^mZevgufb 
kihkh[ghklyfb   Hij_^_e_ggu_  khpbZevgu_  dZq_kl\Z   dhlhju_  hlebqZxl  _]h 
hl  `b\hlgh]h   gZijbf_j   khagZgb_   fure_gb_   qe_ghjZa^_evgZy  j_qv  
dmevlmjZ   khpbZevgu_  b  ^moh\gu_  ihlj_[ghklb  q_eh\_d  ijbh[j_lZ_l  ebrv  \ 
oh^_ \aZbfh^_ckl\by k ^jm]bfb ex^vfb  >38  k  ]. 
D >   Mrbgkdbc       -       kqblZe   qlh  gZ  jZa\blb_  ebqghklb 
hdZau\Z_l  \ebygb_  ljm^    ©_ke b  fu `_eZ_f  kqZklvy  j_[_gdm   lh  _]h  gm`gh 
]hlh\blv  d  ljm^m   jZa\b\Zlv  ihlj_[ghklv  b  ex[h\v  d  g_fm   Z  ^ey  wlh]h 
g_h[oh^bfh kihkh[kl\h\Zlv _]h mfkl\_gghfm  gjZ\kl\_gghfm b nbabq_kdhfm 
jZa\blbx ª [    k  ]. 
G :   >h[jhex[h\       -       hlf_qZe   qlh  ©ex^_c  imlguo  beb 
g_imlguo ^_eZ_l  `bagv   h[sbc kljhc __ ª   >Zggh_ km`^_gb_ k\b^_l_evkl\m_l 
h  lhf   qlh  gZ  klZgh\e_gb_  b  jZa\blb_ ebqghklb  hdZau\Zxl  \ebygb_ 
jZaebqgu_  h[s_kl\_ggu_  nZdlhju  b  bgklblmlu   bkdmkkl\h  b  ebl_jZlmjZ  
k_fvy  b  rdheZ   Ijb  wlhf  khpbZevgu_  i_j_f_gu  \e_dml  baf_g_gby  \ 
oZjZdl_j_ gZjh^Z b dZ`^h]h hl^_evgh]h q_eh\_dZ  >    k    ]. 
: <   EmgZqZjkdbc       -       kqblZe   ebqghklv  ^he`gZ  mf_lv  `blv  \ 
]Zjfhgbb  k  ^jm]bfb   mf_lv  kh^jm`_kl\h\Zlv   khqm\kl\h\Zlv   fukeblv 




A   Nj_c^ (1856-1939) \u^_eye     klZ^bc  jZa\blby  ebqghklb   gZqbgZy  k 
fhf_glZ jh`^_gby b ^h    e_l  GZ dZ`^hc klZ^bb hg hlf_qZ_l hij_^_e_ggu_ 
nbabheh]bq_kdb_ b ik ohwfhpbhgZevgu_ baf_g_gby  >     k  ]. 
@   IbZ`_  khojZgye  b^_x  h  jZaebqguo  klZ^byo  jZa\blby  ebqghklb  
hkh[h_  \gbfZgb_  m^_eye  jZa\blbx  ihagZ\Zl_evguo  kljmdlmj  bg^b\b^Z  b  bo 
ihke_^mxs_c  i_j_kljhcd_  \  khhl\_lkl\bb  k  hiulhf  b  khpbZevguf 
\aZbfh^_ckl\b_f   
Hg  hlf_qZe   qlh  j_[_ghd   ^hklb]gm\  hij_^_e_ggh]h  mjh\gy  jZa\blby  
klZgh\blky  kihkh[guf  d  khljm^gbq_kl\m  k  ^jm]bfb  ex^vfb   [eZ]h ^Zjy 
jZa^_e_gbx b dhhj^bgZpbb k\h_c lhqdb aj_gby b lhq_d aj_gby ^jm]bo ex^_c   
Ih  keh\Zf  @   IbZ`_   Z^ZilZpby  ijhbkoh^bl  aZ  kq_l 
\aZbfh^_ckl\mxsbo  b  \aZbfgh  ^hihegyxsbo  ^jm]  ^jm]Z  ijhp_kkh\ 
Zkkbfbeypbb    ©mih^h[e_gb_ ª  k_[_   ij_h[jZah\Zgb_  kj_^u   b  Zddhfh^Zpbb 
 mk\h_gb_ ijZ\be kj_^u   ©mih^h[e_gb_ ª _c  >    k  ]. 
JZajZ[hldZ  l_hjbb  Z^ZilZpbb  \  jZfdZo  khpbheh]bb   dZd  ijZ\beh  
\uihegyeZkv \ jZfdZo bamq_gby  b  ZgZebaZ  \ebygby  khpbZevguo  ghjf  gZ 
ih\_^_gb_ q_eh\_dZ [    k  ]. 
W   >xjd]_cf       -       jZkkfZljb\Ze  Z^ZilZpbx  k  lhqdb  aj_gby 
ZgZebaZ \ebygby khpbZevguo ghjf gZ ih\_^_gb_ q_eh\_dZ   
Ih  _]h  keh\Zf   Z^ZilZpby  ± w lh  j_ZebaZpby  bg^b\b^hf  h[sbo 
khpbZevguo  ghjf   ghkysbo  ^\hydbc   \  kmsghklb  Zf[b\Ze_glguc 
ijbgm^bl_evgh-^h[jh\hevguc oZjZdl_j. 
KhpbZevgZy  Z^ZilZpby  ± w lh  jZ\gh\_kb_  f_`^m  ihlj_[ghklyfb  
bgl_j_kZfb  b  p_gghklyfb  bg^b\b^Z  b  hdjm`Zxs_c  _]h  khpbZevghc  kj_^u 
[    k    ]. 
KhpbZevgZy  Z^ZilZpby   _keb __  jZkkf Zljb\Zlv  dZd  ijbkihkh[e_gb_ 
q_eh\_dZ d mkeh\byf khpbZevghc kj_^u  ij_^iheZ]Z l  
-kihkh[ghklv d ljm^m  h[mq_gbx  d hj]ZgbaZpbb ^hkm]Z b hl^uoZ  






-baf_gqb\hklv   Z^_d\Zlghklv   ih\_^_gby  \  khhl\_lkl\bb  k  jhe_\ufb 
h`b^Zgbyfb [    k  ]. 
Fhsguf  klbfmehf ih\ur_gby \gbfZgby  d  khpbZevghc  ijh[e_fZlbd_ 
i_^Z]h]bq_kdbo  bkke_^h\Zgbc  klZgh\blky  \\_^_gb_  \  gZmqguc  h[hjhl 
ihgylby  khpbZebaZpbb   <        ]h^m  N =   =b^^bg]k (1855-1931) hij_^_ey_l 
kmsghklv ^ Zggh]h  ihgylby  \  dZq_kl\_  jZa\blby khpbZev ghc  ijbjh^u  b 
oZjZdl_jZ  bg^b\b^Z   ih ]hlh\db q_eh\_q_kdh]h  fZl_jbZeZ  d khpb evghc 
`bagb.  
KhpbZebaZpby  ± w lh ijhp_kk  \oh`^_gby bg^b\b^Z  \  khpbZevgmx 
kbkl_fm   khpbZevgmx  kj_^m  iml_f  h\eZ^_gby  _z  khpbZevgufb  ghjfZfb  
ijZ\beZfb  b  p_gghklyfb   agZgbyfb   gZ\udZfb   kihkh[kl\mxsbfb  _fm 
mki_rgh nmgdpbhgbjh\Zlv \ h[s_kl\_ [    k    ]. 
<\_^_gb_  ^Zggh]h  ihgylby  kihkh[kl\h\Zeh  ihy\e_gbx  \  i_^Z]h]bd_ 
gh\hc  hljZkeb - khpbZevgh c i_^Z]h]bdb. GZqbgZ_lky  bamq_gb_ khpbZ e baZpbb 
k  lhqdb  aj_gby  i_^Z]h]bq_kdbo  dZl_]hjbc   __  f_klZ  \  p_ehklghf  ijhp_kk_ 
h[jZah\Zgby  ebqghklb   iml_c   kihkh[h\   hj]ZgbaZpbhgguo  nhjf  \dexq_gby 
bg^b\b^Z  \  khpbZevgu_  hlghr_gby   i_^Z]h]bq_kdbo  mkeh\bc   ihfh]Zxsbo 
ebqghklb  ihagZ\Zlv  khpbZevgmx  ^_ckl\ b l_evghkl v  b  hk\Zb\Zlv  ihabpbx 
km[t_dlZ  khpbZevghc  `bagb   I   GZlhji (1854-1924)). I b  wlhf  ih abpby 
ebqghklb hij_^_e_gZ khpbZevgh-kj_^h\ufb mkeh\byfb [    k   ].  
>ey  jZa\blby  ^_lkdhc  ebqghklb  hkh[mx  jhev  b]jZ_l  khpbZevgZy 
kblmZpby  jZa\blby  ij_^klZ\eyxsZy  kh[hc  ki_pbnbq_kdmx  ^ey  dZ`^h]h 
hij_^_e_ggh]h  \hajZklZ  hj]Zgbah\Zggmx  kbkl_fm  hlghr_gbc  j_[_gdZ  b 
hdjm`Zxs_]h fbjZ.  
>Zggh_  ihgylb_  [ueh  \\_^_gh E K   < u]hlkdbf       -        Hg 
hlf_qZe   qlh  khpbZevgZy  kblmZpby  jZa\blby  f_gy_lky  \  kZfhf  gZqZe_ 
\hajZklgh]h  i_jbh^Z   d  dhgpm  i_jbh^Z  ihy\eyxlky  gh\hh[jZah\Zgby  
bf_xsb_  gZb[hevr__  agZq_gb_  ^ey  dZ`^hc  ba  ihke_^mxsbo  klZ^bc  
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Bkke_^h\Zgb_  khpbZevghc  kblmZpbb  ij_^iheZ]Z_l  ZgZeba  jheb  kj_^u  \ 
jZa\blbb j_[_gdZ  bamq_gb_ _]h hlghr_gby d hl^_evguf dhfihg_glZf k j_^u  
hp_gdm _]h ihabpbb \ kh  Zevghf hdjm`_gbb [   k   ]. 


















Ih  ij_^klZ\e_gguf  ^Zgguf  fh`gh  k^_eZlv  \u\h^   qlh  [eb`Zcrb_ 
hlghr_gby  ij_^klZ\eyxl  kh[hc  bg^b\b^mZevgh-ebq g h klgu_  hlghr_gby  b 
k\yau\Zxl j_[_gdZ  k  [ebadbf  \ajhkeuf  b  k\_jklgbdhf   Z  ^Ze_db_  ± k 
khpbZevguf  \ajhkeuf   \uklmiZxsbf  ghkbl_e_f  h[s_kl\_gguo  lj_[h\Zgbc  
h]jZgbq_gbc b kfukeh\ ^_yl_evghklb  
Nhjfmebjmy  iheh`_gb_  h  khpbZevghc  kblmZpbb  jZa\blby   E K  
<u]hlkdbc  mqblu\Ze  ba[bjZl_evgh_  hlghr_gb_  j_[ _gdZ  d  hdjm`Zxs_c 
^_ckl\bl_evghklb  b  \\_e  ihgylb_  i_j_`b\Zgby   ih^q_jdb\Zxs__ 
km[t_dlb\guc  oZjZdl_j  \aZbfh^_ckl\by  j_[_gdZ  k  khpbZevghc  kj_^hc  
Bgufb  keh\Zfb   j_[_ghd  g_  ijhklh  bkiulu\Z_l  \ha^_ckl\b_  kj_^u   Z 












^Zgghc  kblmZpbb  hdjm`_gb_ \u klmiZ_l  bklhqgbdhf  jZa\blby  b  aZ^Z_l 
gZijZ\e_gb_  \  nhjfbjh\Zgbb  ikbobq_kdbo  nmgdpbc  b  kihkh[ghkl_c [22, 
k   ]. 
W O  Wjbdkhg (1902-       kqblZe   qlh  ]eZ\guf  nZdlhjhf  jZa\blby 
ebqghklb  q_eh\_dZ  y\ey_lky  khpbZevgh_  \ha^_ckl\b_  k_fvb  b  h[s_kl\Z   Ih 
_]h  keh\Zf   jZa\blb_  ij_^iheZ]Z_l  i_j_oh^ hl  h^gh c  k lZ^bb  d  ^jm]hc  \ 
gZijZ\e_gbb  jZkrbj_gby  khpbZevgh]h  ijhkljZgkl\Z  ebqghklb  b  jZ^bmkZ 
khpbZevguo  \aZbfh^_ckl\bc   Bgufb  keh\Zfb   h[s_kl\h  ih^^_j`b\Z_l 
khpbZevgh_  klZgh\e_gb_  ebqghklb  b  hij_^_ey_l  l_fi  b  ihke h \Zl_e vghklv 
wlh]h ijhp_kkZ  >     k   ]. 
: G   E_hglv_\       -       ibkZe    ©ebqghklvx  g_  jh`^Zxlky  
ebqghklvx  klZgh\ylky ª   Hg  lh`_  kqblZe   qlh  \  jZa\blbb  q_eh\_dZ  hkh[mx 
jhev  b]jZ_l  g_  khagZgb_   Z  [ulb_   Bf_ggh  hgh  y\ey_lky  i_j\bqguf  \ 
jZa\blbb q_eh\_dZ \ qZklghklb b q_eh\_q_kl\Z \ p_ehf  KhpbZevgZy kblmZpby 
jZa\blby   dZd  hlghr_gb_  f_`^m  jZa\b\Zxsbfky  j_[_gdhf  b  kj_^hc  
h[mkeZ\eb\Z_l h[t_d lb\gh_ f_klh j_[_gdZ \ kbkl_f_ khpbZevguo hlghr_gbc  
KhpbZevgZy  kj_^Z   hij_^_e_ggu_  mkeh\by  `bagb  gZdeZ^u\Zxl 
hli_qZlhd gZ kms_kl\h\Zgb_ q_eh\_dZ  Ba wlh]h ke_^m_l  qlh dhgkljmdlb\gu_ 
baf_g_gby  \ khpbZevghc  kj_^_   kha^Zgb_  g_h[oh^bfuo  mkeh\bc  ^ey 
kms_kl\h\ Zgby b `bagb \ khpbmf_  ihfh]Zxsbo jZa\blbx aZ^Zldh\ q_eh\_dZ  
\uklmiZxl h[t_dlb\ghc ij_^ihkuedhc jZa\blby ebqghklb.  
Ijhp_kk  nhjfbjh\Zgby  ebqghklb  k\yaZg  kh  \aZbfh^_ckl\b_f 
]_g_lbq_kdhc   \gmlj_gg_c   b  khpbZevghc   \g_rg_c   ijh]jZffZfb  q_eh\_dZ  
KhpbZevgZy kj _ ^Z b ebqghklv gZoh^ylky \ ihklhygghf \aZbfh^_ckl\bb [19]. 
Kh\_lkdbc  ikboheh]  : <   I_ljh\kdbc       -       jZkkfZljb\Ze 
jZa\blb_ ebqghklb j_[_gdZ k ihabpbc khpbZevghc ikboheh]bb  Hg hij_^_eye 
aZ\bkbfhklv  jZa\blby  ebqghklb  hl  bgl_]jZpbb  beb  ^_abgl_]jZpbb  j_[_gdZ  \ 






GZ  dZ`^hf  \hajZklghf  wlZi_  hg  \dexqZ_lky  \  gh\mx  khpbZevgmx 
]jmiim   dhlhjZy  klZgh\blky  ^ey  g_]h  j_n_j_glghc   k_fvy   ]jmiiZ  \  ^_lkdhf 
kZ^m   rdhevguc  deZkk  b  l ^   >ey  ex[hc  lZdhc  ]jmiiu  oZjZdl_j g u  k \ hy 
^_yl_evghklv   kh\hdmighklv  ^_yl_evghkl_c    klbev  h[s_gby   ^_yl_evghklgh-
hihkj_^h\Zggu_ \aZbfhhlghr_gby  qlh hdZau\Z_l g_ihkj_^kl\_ggh_ \ebygb_ 
gZ nhjfbjh\Zgb_ ebqghklb j_[_gdZ [    k   ]. 




KhpbZevgh_  jZa\blb_  \  i_^Z]h]bd_  hlghkblky  d  ebqghklb  q_eh\_dZ  b 
ij_^iheZ]Z_l dhebq_kl\_ggh_  b  dZq_kl\_ggh_  baf_g_gby  ebqghklguo 
kljmdlmj \ ijhp_kk_ n h jfbjh\Zgby q_eh\_dZ  _]h khpbZebaZpbb b \hkiblZgby 
\  hij_^_e_gghc khpbZevghc k j_^_  Bf_ggh  kj_^Z  \eby_l  gZ  gZdhie_gb_ 
khpbZevgh]h hiulZ ih f_j_ \ajhke_gby q_eh\_dZ [    k    ]. 
Ijbkihkh[bl_evgZy  kihkh[ghklv  q_eh\_dZ  f_gylv  k\h_  ih\_^_gb_  \ 
aZ\bkbfhklb  hl  baf_g_gbc  khpbZevgh]h  hdjm`_gby  ihemqbeZ  hij_^_e_gb_ 
khpbZevgZy  Z^ZilZpby   LZd`_  __  fh`gh  jZkkfZljb\Zlv  dZd Z^ Z ilZp bx 
j_[_gdZ  d  khpbZevghfm  hdjm`_gbx  q_j_a  mk\h_gb_  hij_^_e_gguo  ghjf  b 
ijZ\be ih\_^_gby  oZjZdl_jguo ^ey ^Zggh]h h[s_kl\Z [    k    ]. 
Kh]eZkgh  jZpbhgZevghfm  ih^oh^m   khpbZevgZy  Z^ZilZpby \ o h ^b l  \ 
ihlj_[ghklgh-fhlb\Zpbhggmx kn_jm ebqghklb  
<  hlghr_gbyo  ebqghklb  k  h[s_kl\hf  fh`gh  \u^_eblv  ^\_  iheyjgu_ 
kljZl_]bb  \aZbfh^_ckl\by   I_j\Zy  kljZl_]by  ± iZkkb \gZy   HgZ 
oZjZdl_jbam_lky  l_g^_gpbc  ke_^h\Zlv  ijbgyluf  \  wlhc  kj_^_  h[uqZyf  
ijZ\beZf  b  ghjfZf  ih\_^_gby   Wlh  k\h_]h  jh^Z   ©aZdjulZy ª  kbkl_fZ 




<lhjZy  kljZl_]by  ± Zdlb\gZy   <  dZq_kl\_  h^ghc  ba  djZcgbo 
bgl_jij_lZpbc  wlhc  kljZl_]bb  \uklmiZ_l  __  ihgbfZgb_  dZd  gZijZ\e_gb_ 
q_eh\_dZ gZ baf_g_gb_   ij_h[jZah\Zgb_ ^Zgghc kj_^u   ih^kljZb\Zgb_ __ ih^ 
k_[y   k\hb  ihlj_[ghklb   gZ  hkgh\_  q_]h  g_  lhevdh  kZfhbaf_gy_lky  
kZfhjZa\b\Z_lky q_eh\_d  gh baf_gy_lky b jZa\b\Z_lky khpbmf. 
J_[_ghd  mqblky  kZfhklhyl_evgh  \ukljZb\Zlv  hlghr_gby   h[sZlvky  
 ©`blv  \  dhee_dlb\_ ª  <  jZfdZo  i_^Z]h]bdb  bamqZxlky  g_h[oh^bfu_  mkeh\by 
j_]mebjh\Zgby  nhjfZevghc  b  wfhpbhgZevghc  kljmdlmj  dhee_dlb\Z  
hkh[_gghkl_c  bg^b\b^mZevgh]h  \hkijbylby  khpbZevguo  ghjf  b  lj_[h\Zgbc  
kZfhZdlmZebaZpbb h[s_kl\_gghc Zdlb\ghklb [    k    ]. 
> B   N_ev^rl_cg       -        bkke_^h\Z\rbc  aZdhghf_jghklb 
khpbZevgh]h  jZa\blby  ^_l_c  b  bamqZ\rbc  ijhp_kku  khpbZebaZpbb  b 
bg^b\b^mZebaZpbb   \u^_ebe  ^\Z  hkgh\guo  lbiZ  ihabpbb  j_[_gdZ  ih 
hlghr_gbx d h[s_kl\m -  ©y  b h[s_kl\h ª b  ©y \ h[s_kl\_ ª   
Ihabpby   ©y  b  h[s_k l\h ª  oZjZdl_jbam_l  ijhp_kk  mk\h_gby  ghjf 
q_eh\_q_kdbo \aZbfhhlghr_gbc  nhjfbjh\Zgb_ ijhkh p bZevgh]h ih\_^_gby   
Ihabpby   ©y  \  h[s_kl\_ ª  k\yaZgZ  k  hk\h_gb_f  b  bgl_jbhjbaZpb_c 
h[s_kl\_gguo  kihkh[h\  mihlj_[e_gby  hjm^bc   agZdh\  b  kbf\heh\   OZjZdl_j 
khpbZevghc kblmZpbb jZa\blby hij_^_ey_lky q_j_^h\Zgb_f ^Zgguo ihabpbc \ 
jZa\blbb  j_[_gdZ  b i hy\ e_gb_f  dZq_kl\_gguo  hkh[_gghkl_c  kbkl_fu 
hlghr_gbc k h[s_kl\hf gZ dZ`^hf \hajZklghf wlZi_ [59  k    @. 
= B   PZj_]hjh^p_\ (1931) hlf_qZ_l   qlh  ^ey  [hevrbgkl\Z  Z\lhjh\ 
Z^ZilZpby  \  h[h[s_gghf  \b^_  \uklmiZ_l  ebrv  dZd  \aZbfh^_ckl\b_  f_`^m 
 ©h[s_kl\_gguf  km[t_dlhf ª  b   ©khpbZevguf  h[t_dlhf ª  mkeh\byfb  _]h 
h[s_kl\_ggh]h kms_kl\h\Zgby [    k    ]. 
? <   DhjhlZ_\Z  b  F <   ;u\r_\Z  \  klZlv_   ©KhpbZevgh_  jZa\blb_  ^_l_c  
Zki_dlu  ij__fkl\_gghklb ª  hlf_qZxl   qlh bg^b\b^Z  k  _]h  [eb`Zcrbf  b 
hl^Zezgguf  hdjm`_gb_f  k\yau\Zxl  khpbZevgu_  hlghr_gby  Ijbq_f 
khpbZevgh_  h[yaZl_evgh  ^he`gh  [ulv  h[t_^bg_gh  k  ebqghklguf  gZqZehf  
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AgZqbfuf  Z]_glhf  khpbZebaZpbb ^ y ih^ jZklZxs_]h  ihdhe_gby Z\l h ju 
kqblZxl ^_lkdbc kZ^ [    23]. 
<hijhku  khpbZebaZpbb  b  \hkiblZgby  ih^jZklZxs_]h  ihdhe_gby   dZd 
hlf_qZ_l  ? <   DhjhlZ_\Z  \  klZlv_   ©IhagZ\Zl_evguc  fZjrjml  \  khpbZevghf 
jZa\blbb  ^hrdhevgbdZ ª   g_jZaju\gh  k\yaZgu  kh  kljZl_]b_c  gZpbhgZevgh]h 
jZa\blby  kljZgu  b  y\eyxlky  qZklvx  ]hkm^Zjkl\_gghc  iheblbdb   h  q_f 
]h\hjblky  \h  fgh]bo  ^hdmf_glZo  n_^_jZevgh]h  mjh\gy   Dhgp_ipby 
^he]hkjhqgh]h  jZa\blby  kljZgu   ©KljZl_]by       ª  N_^ jZevguc  aZdhg   ©H[ 
h[jZah\Zgbb  \  Jhkkbckdhc  N_^_jZpbb ª  n e vgu_  ]hkm^Zjkl\_ggu_ 
h[jZah\Zl_evgu_ klZg^Zjlu \k_o  mjh\g_c b ^j    Kh]eZkgh N=HK >H  h^gbf 
ba  \Z`g_crbo  gZijZ\e_gbc  hij_^_e_gZ   ©ikboheh]h(i_^Z]h]bq_kdZy 
ih^^_j`dZ  ihablb\ghc  khpbZebaZpbb  b  bg^b\b^mZebaZpbb  jZa\blby  ^_l_c 
^hrdhevgh]h \hajZklZ ª [    k  ]. 
>_ckl\bl_evgh   ijbhjbl_lghklv  khpbZevgh]h  jZa\blby  ^_l_c 
^hrdhevgh]h \hajZklZ  hlf_qZ_lky  \h  fgh]bo  ghjfZlb\guo  ^hdmf_glZo  g_ 
lhevdh  n_^_jZevgh]h   gh  b  j_]bhgZevgh]h  mjh\gy   \  j Zaebqguo  ijh]jZffZ 
^hrdhevgh]h h[jZah\Zgby.  
Ijh]jZffZ   ©>_lkl\h ª   Z\lhju   L B. ;Z[ Z_\Z   : =. =h]h[_jb^a_  
gZijZ\e_gZ  gZ kha^Zgb_  [eZ]hijbylguo  mkeh\bc  jZa\blby  ^_l_c  \ 
khhl\_lkl\bb  k  bo  \hajZklgufb  b  bg^b\b^mZevgufb  hkh[_gghklyfb  b 
kdehgghklyfb   jZa\blby  kihkh[ghkl_c  b  l\hjq_kdh]h  ihl_gpbZeZ  dZ`^h]h 
j_[_gdZ dZd km[t_dlZ hlghr_gbc k kZfbf kh[hc  ^jm]bfb ^_lvfb  \ajhkeufb 
b  fbjhf  nhjfbjh\Zgb_  h[s_c  dmevlmju  ebqghklb  ^_l_c   jZa\blb_  bo 
khpbZevguo  dZq_kl\   nhjfbjh\Zgb_  khpbhdmevlmjghc  kj_^u  
khhl\_lkl\mxs_c  \hajZklguf   bg^b\b^mZevguf   ikboheh]bq_kdbf  b 
nbabheh]bq_kdbf hkh[_gghklyf ^_l_c [    k   ]. 
Ijh]jZffZ «Hl  jh`^_gby  ^h  rdheu» (Z\l hju  G ?   <_jZdkZ, F :  
<Zkbev_\Z   L K   DhfZjh\Z   g ijZ\e_gZ  gZ  jZa\blb_  ebqghklb  j_[_gdZ  
kha^Zgb_ mkeh\bc ^ey kZfhj_ZebaZpbb  < _ ^msmx j h e v hl\h^blky \ajhkehfm ± 
bf_ggh hg agZ_l  qlh emqr_ ^ey j_[_gdZ b _]h jZa\blby [    k   ]. 
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Ijh]jZffZ   ©Mki_o ª   Z\lhj  G <   N_^bgZ   gZijZ\e_gZ  gZ  iheghp_ggh_ 
jZa\blb_  b  khpbZebaZpbx  ^hrdhevgbdZ   h[_ki_qb\Zxsbo  jZ\gu_  klZjlh\u_ 
\hafh`ghklb  b  mki_rguc  i_j_oh^  j_[_gdZ  d  h[mq_gbx  \ 
h[s_h[jZah\Zl_evguo mqj_`^_gbyo [     k  9]. 
Wlh  k\yaZgh  k  l_f   qlh, ihklmiZy  \  h[s_h[jZah\Zl_evgh_  mqj _ `^_gb_  
j_[_ghd ijbgbfZ_l gZ k_[y khpbZevgmx jhev rdhevgbdZ  
GZ  hkgh\Zgbb  \ur_baeh`_ggh]h  fh`gh  k^_eZlv  \u\h^   qlh 
ij_^klZ\e_ggu_  h[jZah\Zl_evgu_  ijh]jZffu  hjb_glbjh\Zgu  gZ  jZa\blb_ 
j_[_gdZ  \ l q  khpbZevgh_  jZa\blb_ _]h ebqghklb  khpbZevghc m \_j _ g ghklb b 
p_gghklguo  hjb_glZpbc   h ij _ ^_eyxsbo  ih\_^_gb_   ^_yl_evghklv  b 
hlghr_gb_ j_[_gdZ d hdjm`Zxs_fm fbjm  kZfhfm k_[_. 
LZdbf  h[jZahf  k pbZevgh_  jZa\blb_ b]j Z_l  \_^msmx  jhev  \ h[s_f 
jZa\blbb  j_[_gdZ  ^hrdhevgh]h  \hajZ k lZ  < w lhl  i_jbh^ nhjfbjm_lky 
kh\f_klgZy  ^_yl_evghklv  ^_l_c   bkl _fZ \ aZbfhhlghr_gbc  f_`^m  ^_lvfb  b 
\ajhkeufb   mkeh`gyxlky  \b^u  ^_lkdhc  ^_yl_evghklb   jZa\b\Z_lky  ^moh\gh-
p_gghklgZy  hjb_glZpby  I_j\h_  agZdhfkl\h  k  khpbZevghc  `bagvx   __ 
aZdhghf_jghklyfb   ijbqbggh- ke_^k l\_ggufb  k\yayfb ij h bkoh^bl \ 
h[jZah\Zl_evghc kj_^_ >HH  ]^_ jh^bl_eb  i_^Z]h]b b kZfb ^_lb b]jZxl k\hb 
jheb  <ajhkeu_ \dexqZxl j_[_gdZ  \  khpbZevgmx  `bagv  ^ey  lh]h   qlh[u  hg 
mqbeky  h[sZlvky   \ukljZb\Zlv  dhffmgbdZpbx   \dexqZlvky  \  kh\f_klgmx 
^_yl_evghklv   gZoh^blv  bgnhjfZpbx  l_f  k fuf  ihfh]ml  _fm mki_rgh 
nmgdpbhgbjh\Zlv \ h[s_kl\_.  
 
1.2. Психолого-педагогическая характеристика  
детей старшего дошкольного возраста 
 
KlZjrbc  ^hrdhevguc  \hajZkl  \uklmiZ_l  \Z`guf  i_jbh^hf  \ 
nbabheh]bq_kdhf   ikboheh]bq_kdhf  b  ebqghklghf  jZa\blbb  ^_l_c   l d  
oZjZdl_jbam_lky  bgl_gkb\guf  jZa\blb_f  ikbobq_kdbo  ijhp_kkh\  ± i Z fylb  
\gbfZgby   fure_gby   Z  lZd`_  bgl_ee_dlmZevghc   gjZ\kl\_ggh-\he_\hc  b 
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wfhpbhgZevghc  kn_j  ebqghklb  J_[_ghd  gZqbgZ_l  ihagZ\Zlv  hdjm`Zxsmx 
^_ckl\bl_evghklv   wfhpbhgZevgh  hlghkblvky  d  fbjm   jZa\b\Z_lky  _]h 
bg^b\b^mZevghklv  ijhbkoh^bl klZgh\e_gb_ ebqghklb  
Mqblu\Zy  aZijhku  kh\j_f_gghc  `bagb   kbkl_fZ  ^hrdhevgh]h 
h[jZah\Zgby h jb_glbjm_l  ki_pbZebklh\  ^Zgghc  h[eZklb  gZ  gh\uc  
]mfZgbklbq_kdbc \a]ey^ gZ fheh^h _ ihdhe_gb_  gZ kh\j_f_ggh]h j_[_gdZ dZd 
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M  ^hrdhevgbdh\  hq_gv  madb_  ^uoZl_evgu_  imlb   D  r_klb  ]h^Zf 
kh\_jr_gkl\m_lky  jZa\blb_  f_edhc fhlhj bdb iZevp_\  jmd   G_dhlhju_  ^_lb 
fh]ml ijh^_lv rgmjhd \ [hlbghd b aZ\yaZlv [Zglbdhf [57, k     @. 
GZ  hkgh\Zgbb  \ur_baeh`_ggh]h  fh`gh  k^_eZlv  \u\h^   qlh  \  klZjr_f 
^hrdhevghf  \hajZkl_  kh\_jr_gkl\mxl ky  h gh\gu_  hj]Zgu  g_j\gZy 
 p_gljZevgZy  b  i_jbn_jbq_kdZy  b bgu_ kbkl_fu hj]ZgbafZ  GZ  ijhly`_gbb 
i_j\uo  k_fb  e_l g   lhevdh  bgl_gkb\gh  m\_ebqb\Zxlky  \k_  \gmlj_ggb_ 
hj]Zgu   e_]db_   k_j^p_   i_q_gv   ihqdb    gh  b ba f_gyxlky bo  nmgdpbb  
mdj_iey_lky  hihjgh-^\b]Zl_evguc  ZiiZjZl   ojys_\Zy  ldZgv  ihkl_i_ggh 
aZf_gy_lky  dhklghc   agZqbl_evgh  \hajZklZxl  fZkkZ  b  kbeZ  furp  
Nhjfbjh\Zgb_  dhklghc  b  fur_qghc  kbkl_f  kha^Z_l  \k_  ij_^ihkuedb  ^ey 
mki_rgh]h mk\h_gby ^_lvfb jZaghh[jZaguo ^\b`_gbc. 
Mq_gufb ^hdZaZgh  qlh ZgZlhfh-nbabheh]bq_kdh_ khklhygb_ hj]ZgbafZ 
j_[_gdZ  bf__l  [hevrh_  agZq_gb_ ^ey  j Z a \blby  _]h  ikbobdb   Hlkmlkl\b_ 
knhjfbjh\Zgguo  nbabheh]bq_kdbo  ijhp_kkh\  ij_iylkl\m_l  ebqghklghfm 
jhklm  <  k\yab k  q_f  ijbh[j_lZ_l  ZdlmZevghklv  bamq_gby  ikbobq_kdbo 
hkh[_gghkl_c  Ikbobq_kdb_  hkh[_gghklb  ^_l_c  klZjr_]h  ^hrdhevgh]h 




<k_  ikbobq_kdb_  ijhp_kku  ij_^klZ\eyxl  kh[hc  hkh[mx  nhjfm 
ij_^f_lguo  ^_ckl\bc  I Y   =Zevi_jbg   > ;   Wevdhgbg   : <   AZihjh`_p  ih^ 
ikbobq_kdbf  jZa\blb_f  ihgbfZxl  ijhp_kk  hl^_e_gby  hjb_glbjh\hqghc 
qZklb  ^_ckl\by  hl  kZfh]h  ^_ckl\by  b  h[h]Zs_gby  hjb_glbjh\hqghc  qZklb 
^_ckl\by [eZ]h^Zjy nhjfbjh\Zgbx kihkh[h\ b kj_^kl\ hjb _ glZpbb  Ijb wlhf 
hjb_glZpby  hkms_kl\ey_lky  \  wlhf  \hajZkl_  gZ  jZaguo  mjh\gyo  
fZl_jbZevghf   beb  ijZdlbq_kdb- ^_ckl\_gghf    i_jp_ilb\ghf   k  hihjhc  gZ 
gZ]ey^gu_  ij_^f_lu   b  mfkl\_gghf   [_a  hihju  gZ  gZ]ey^gu_  ij_^f_lu   \ 
ieZg_ ij_^klZ\e_gby   Ihwlhfm  dh]^Z  ]h \hjyl h jZa\blbb \h k i jbylby  bf_xl 
\ \b^m jZa\blb_ kihkh[h\ b kj_^kl\ hjb_glZpbb [    k   ]. 
Nmgdpbb ikbobq_kdbo ijhp_kkh\ aZ\bkyl hl \b^Z b ^_eylky gZ: 
1. IhagZ\Zl_evgu_   \hkijbylb_   iZfylv   fure_gb_   hsms_gb_  
\hh[jZ`_gb_  ij_^klZ\e_gb_  j_qv  \gbfZgb_  
IhagZ\Zl_evgu_  ikbobq_kdb_  ijhp_kku \ukl miZx l  dZgZehf  h[s_gby  k 
hdjm`Zxsbf  fbjhf   Bgufb  keh\Zfb   ihklmiZxsZy  bgnhjfZpby  h 
dhgdj_lguo y\e_gbyo  b  ij_^f_lZo baf_gy_lky b  ij_\jZsZ_lky  \  h[jZa   <k_ 
agZgby q_eh\_dZ h[ hdjm`Zxs_f fbj_  ± wlh j_am evlZl bgl _]jZpbb hl^_evguo 
agZgbc  ihemqZ_fuo k ihfhsvx ih agZ\Zl_evguo ikbobq_kdbo ijhp_kkh\.  
M  dZ`^h]h  ihagZ\Zl_evgh]h  ijhp_kkZ  bf_xlky  kh[kl\_ggu_ 
oZjZdl_jbklbdb b kh[kl\_ggZy hj]ZgbaZpby  JZk kfhlj b f bo. 
H[t_f  \gbfZgby  m  ^_l_c iylb- r klb e_l  khklZ\ey_l   -   i j_^f_lh\   m 
^_l_c r_klb-k_fb e_l  ± 7-   ij_^f_lh\  JZa\b\Z_lky  kihkh[ghklv  d 
jZkij_^_e_gbx  b  i_j_dexq_gbx \gbf Z g by   jZa\b\Z_lky  ijhba\hevgh_ 
\gbfZgb_   Mklhcqb\hklv  \gbfZgby k hklZ\ey_l  ijbf_jgh    -   fbgml  >_lb 
khagZl_evgh  gZijZ\eyxl  _]h  b  m^_j`b\Zxl  gZ  hij_^_e_gguo  ij_^f_lZo  b 
h[t_dlZo   kihkh[gu  \b^_lv  ^\hckl\_ggu_  bah[jZ`_gby  fh] ml  \uih e y lv
keh`gu_  bgkljmdpbb   i_j_oh^y  hl  h^gh]h  \b^Z  ^_yl_evghklb  d  ^jm]hfm  
m^_j`b\Zy __ p_ev b bgkljmdpbx   
Nhjfbjm_lky  ijhba\hevgZy  iZfylv  ± ^_lb  fh]ml  kZfhklhyl_evgh   Z  g_ 
f_oZgbq_kdb   ijb  ihfhsb  h[jZagh-aj b l _evghc  beb  kemoh\hc  iZfylb 
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aZihfgblv  ijbf_jgh  ih   -    [t_dlh\  Ijhba\hevgZy  iZfylv k ih kh[kl\m_l 
jZa\blbx hihkj_^h\Zgghc iZfylb.  
>ey  ^_l_c  klZjr_]h  ^hrdhev g ] h  \hajZklZ  p_ e_k hh[jZagZ  ih^ZqZ 
yjdh]h   ^hklmigh]h   g_h[uqgh]h  fZl_jbZeZ   gZ]ey^ghklv  GZijbf_j   \ p _eyo 
aZihfbgZgby ^_l_c r_klb-k_f b e_l fh`gh p_e_gZijZ\e_ggh h[mqZlv ijb_fZf 
deZkkbnbdZpbb b ]jmiibjh\db [    k   ].  
Nhjfbjm_lky  kihkh[ghklv dhgljhebjh\Zlv  k\hb  ijhp_kku  iZfylb  b 
fure_gby  Hkgh\guf  hklZ_lky  gZ]ey^gh-h[jZa g h _  fure_gb_  
Ij_^klZ\e_gby h ij_^f_l_ nhjfbjmxlky \ h[jZa_ keh\_kgh]h hibkZgby  >_lb 
kihkh[gu mklZgZ\eb\Zlv ijbqbggh-ke_^kl \_ggu_ k\yab \ p_ihqd_  ©qlh [ueh - 
qlh  klZeh - qlh [m^_l  ihke_ ª   fh]ml  h[tykgylv  ijbqbgu  g_dhlhjuo 
ijhbkoh^ysbo  kh[ulbc  beb  y\e_gbc   k\yaZgguo  k  bo  hiulhf  JZa\b\Zxlky 
kihkh[ghklb  ko_fZlbaZpbb  b  ij_^klZ\e_gby  h  pbdebqghklb  baf_g_gbc  
h[h[s_gby   jZkkm`^_gby   ZgZebaZ   nhjfmebjh\Zgby  \u\h^h\  gZ  [Za_ 
aZ^Zgguo  iZjZ f_ljh\  GZqbgZ_l  nhjfbjh\Zlvky  keh\_kgh-eh]bq  d _ 
fure_gb_  ± ^_lb  k  ihfhsvx  \ajhkeh]h  fh]ml  hi_jbjh\Zlv  keh\Zfb  b 
ihgbfZlv  eh]bdm  jZkkm`^_gbc   Keh\_kgh-eh]bq_kdh_  fure_gb_ 
knhjfbjm_lky ebrv d ih^jhkldh\hfm i_jbh^m [    k   ] 
< \hajZkl_ iylb-r_ klb e_l jZa\b\Z_lky ^_lkdZy nZglZaby  \hh[jZ`_gb_  
gZijbf_j   \  b]j_   >_lb  fh]ml  khqbgylv  ^hklZlhqgh  jZa\_jgmlu_  b 
ihke_^h\Zl_evgu_ bklhjbb  
Djhf_  lh]h   \hh[jZ`_gb_   \uklmiZy  \_^ms_c  nmgdpb_c  
oZjZdl_jbam_lky  Zdlb\ghklvx   Ihy\ey_lky  l\hjq_kdh_  \hh[jZ`_gb_   dhlhjh_ 
kihkh[gh kha^Z\Zlv kh\_jr_ggh gh\u_ h[jZau  
: <   AZihjh`_p  hlf_qZe   qlh  \  ^hrdhevghf  \hajZkl_  kha^Zxlky 
gZb[he__  [eZ]hijbylgu_  mkeh\by  ^ey  jZa\blby  h[jZaguo  nhjf  ihagZgby  ± 
\hkijbylby   gZ]ey^gh-h[j Zagh]h  fure_gby   \hh[jZ`_gby   Ijb  wlhf 




K_gkhjgh_  jZa\blb_  k\yaZgh  k  ihagZgb_f  hdjm`Zxs_]h  fbjZ  k 
ihfhsvx  hj]Zgh\  qm\kl\   Bf_ggh  hsms_gby  ^Zxl  j_[_gdm  ij_^klZ\e_gby  h 
jZaebqguo  k\hckl\Zo  hdjm`Zxs_]h  fbjZ b  ihfh ]Z xl  nhjfbjh\Zlv 
p_ehklgu_  h[jZau  ij_^f_lh\   <  klZjr_f  ^hrdhevghf  \hajZkl_  hl  mk\h_gby 
hl^_evguo  wlZehgh\  nhjfu   p\_lZ  j_[_ghd  i_j_oh^bl  d  mk\h_gbx  k\ya_c  b 
hlghr_gbc  f_`^m  gbfb   ij_^klZ\e_gbc  h  ijbagZdZo   ih  dhlhjuf  k\hckl\Z 
ij_^f_lh\  fh]ml  baf_gylv ky   m  g_]h  kdeZ^u\Zxlky  ij_^klZ\e_gby  h[ 
hl^_evguo  baf_j_gbyo  \_ebqbgu  ± ^e  _   rbjhl_  b  \ukhl_  
Kh\_jr_gkl\h\Zgb_ ij_^klZ\e_gbc  h  p\_l_  h[_ki_qb\Z_l  mk\h_gb_  p\_lh\uo 
lhgh\ ki_dljZ  < ijhp_kk_ j_q_\h]h h[s_gby ijhbkoh^bl  mk\h_gb_ h[jZaph\  
khhl\_lkl\mxsbo  kbkl_f_  a\mdh\  jh^gh]h  yaudZ   \  ijhp_kk_  fmaudZevghc 
^_yl_evghklb  ± h [jZaph\ a\mdh\ukhlguo b jblfbq_kdbo hlghr_gbc  >   k   ]. 
M  ^_l_c  r_klb ±k_ fb  e_l  ijh^he`Z_l  jZa\b\Zlvky  \hkijbylb_   hgh 
klZgh\blky  hkfuke_gguf   p_e_gZijZ\e_gguf   ZgZebabjmxsbf  > _ lb 
hi_jbjmxl  lZdbfb  ihgylbyfb   dZd  \_jo   gba   gZ  ^jm]mx  klhjhgm   ijZ\h  b 
e_\h  mqZlky gZ[ex^_gbx  jZkkfZljb\Zgbx  ihbkdm   
JZa\b\Z_lky  b  kh\_jr_gkl\m_lky  j_qv  j_[_gdZ   a\mdh\Zy  dmevlmjZ  
nhg_fZlbq_kdbc  kemo   ]jZffZlbq_kdbc  kljhc  j_qb   jZkl_l  keh\Zjguc  aZiZk  
>_lb  Zdlb\gh  bkihevamxl  ijZdlbq_kdb  \k_  qZklb  j_qb  b  aZgbfZxlky 
keh\hl\hjq_kl\hf   j_qv  klZgh\blky  [he__  k\yaghc  M  ^ l_c  r_klb-k_fb  e_l 
keh\Zjguc  aZiZk  m\_ebqb\Z_lky  ^h        keh\   ^_lb  Zdlb\gh  mihlj_[eyxl 
h[h[sZxsb_  kms_kl\bl_evgu_   bkihevamxl  kbghgbfu   Zglhgbfu b 
ijbeZ]Zl_evgu_  GZqbgZ_l nhjfbjh\Zlvky ibkvf_ggZy j_qv  
2. WfhpbhgZevgu_  qm\kl\Z  wfhpbb  klj_kk  Znn_dlu  
Qm\kl\Z  y\eyxlky  mklhcqb\ufb  ikbobq_kdbfb  khklhygbyfb   dhlhju_ 
bf_xl  q_ldh  \ujZ`_gguc  ij_^f_lguc  oZjZdl_j  b  \ujZ`Zxl  mklhcqb\h_ 





-fhjZevgu_   gZijbf_j   i_j_`b\Zgb_  q_eh\_dhf  _]h  hlghr_gby  d 
^jm]bf ex^yf  
-bgl_ee_dlmZevgu_  dhlhju_ k\yaZgu k ihagZ\Zl_evghc ^_yl_evghklvx  
-wlbq_kdb_  gZijbf_j   qm\kl\h  djZkhlu  b  ij_djZkgh]h  \  hlghr_gbb 
ijhba\_^_gbc bkdmkkl\Z beb y\e_gbc ijbjh^u  
-ijZdlbq_kdb_   gZijbf_j   qm\kl\Z   k\yaZggu_  k  ^_yl_evghklvx 
q_eh\_dZ   
<  ikboheh]bb  wfhpbb  ij_^klZ\eyxl  kh[hc  ijhp_kku   dhlhju_ 
hljZ`Zxl  \  nhjf_  i_j_`b\Zgbc  ebqgmx  agZqbfhklv  b  hp_gdm  \g_rgbo  b 
\gmlj_ggbo  kblmZpbc  ^ey  `bag_^_yl_evghklb  q_eh\_dZ   l _  wfhpbhgZevgh_ 
khklhygb_ q_eh\_dZ  km[t_dlb\gh_ hlghr_gb_ d kZfhfm k_[_ b h d jm` Zxs_fm 
fbjm. 
Wfhpbb  khijh\h`^Zxlky  wfhpbhgZevgh-\uj Z a b l_evgufb  ^\b`_gbyfb  
lZdbfb  dZd   fbfbdZ   `_klu  iZ g lh fbfbdZ   \uklmiZxl  kb]gZeZfb  ijb 
ihfhsb  dhlhjuo  h^bg  q_eh\_d  magZ_l  h  `_eZgbyo   qm\kl\Zo  b  gZf_j_gbyo 
^jm]h]h,  dZau\Zxl  \ha^_ckl\b_  gZ  hdjm`Zxsbo  e x^ _c  I hgbfZgb_  k\hbo 
wfhpbc  b  qm\kl\  ^jm]h]h  ± \ Z`guc  wlZi \  klZgh\e_gbb  ebqghklb  jZklms_]h 
q_eh\_dZ.  
Fhsghc  wfhpbhgZevghc  j_Zdpb_c  hj]ZgbafZ  y\ey_lky  Znn_dl  Hg 
aZo\Zlu\Z_l  ikbobdm  b  ij_^hij_^_ey_l  _^bgmx  j_Zdpbx  gZ  kblmZpbx  \ 
p_ehf   ?]h  lZd`_  fh`gh gZa \Zlv  djZldh\j_f_gguf  wfhpbhgZevguf  [mjguf 
i_j_`b\Zgb_f [16, k   ]. 
Khklhygb_  qj_af_jgh]h  kbevgh]h  b  ^ebl_evgh]h  ikboheh]bq_kdh]h 
gZijy`_gby - klj_kk   <hagbdZ_l   dh]^Z  g_j\gZy  kbkl_fZ  ihemqZ_l 
wfhpbhgZevgmx  i_j_]jmadm  Klj_kk  ± wlh  hl\_l  hj]ZgbafZ  gZ  ex[h_ 
ij_^ty\e_ggh_  _fm  lj_[h\Zgb_   ihfh]Z_l  hj]Zgbafm  ijbkihkh[blvky  d 
\hagbdr_c ljm^ghklb  kijZ\blvky k g_c  
JZa\blb_ wfhpbhgZevguo  ijhp_kkh\ m ^_l_c  klZjr_]h  ^hrdhevgh]h 
\hajZklZ  ij_^iheZ]Z_l jZa\blb_ wfhpbhgZevghc  kn_ju   kiehq_gb_ 
dhee_dlb\Z   jZa\blb_ gjZ\kl\_gghklb   hl\_lkl\_gghklb   khi_j_`b\Zgby 
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^jm]bf  ex^yf   [he__  lhgdh_ q m\kl \h\Zgb_ \gmlj_gg_]h  fbjZ  ^jm]bo  ex^_c  
jZa\blb_ l\hjq_kl\Z  \gbfZgby  kZfhdhgljhey b l ^  
3. <he_\u_  \hey  ihklZgh\dZ p_eb  ijbgylb_ j_r_gby  
<hey  ± khagZl_evgh_ j_]mebjh\Zgb_  q_eh\_dhf  k\h_]h  ih\_^_gby  b 
^_yl_evghklb  dhlhjh_  ij_^iheZ]Z_l  ij_h^he_gb_ \gm lj g bo  b  \g_rgbo 
ij_iylkl\bc   <hey g _ jZaju\gh  k\yaZgZ k  f h lb\Zfb  ihagZ\Zl_evgufb  b 
wfhpbhgZevgufb  ijhp_kkZfb   <  mkeh\byo  \aZbfh^_ckl\by  k  hdjm`Zxsbf 
fbjhf  ijb  \hagbdgh\_gbb  hij_^_e_gguo  ljm^ghkl_c  q_eh\_d  hkms_kl\ey_l 
\he_\h_ ^_ckl\b_   k\yaZggh_  k  \he_\uf  mkbeb_f   Mklhcqb\u_ k\hckl\Z  
oZjZdl_jbamxsb_  kl_i_gv  kZfhj_]meypbb  ih\_^_gby  q_eh\_dZ   gZau\Zxlky 
\he_\ufb  dZq_kl\Zfb  ebqghklb   gZijbf_j  p_e _mkl _fe_gghklv  
gZklhcqb\hklv   \u^_j`dZ   j_rbl_evghklv   bgbpbZlb\ghklv  
kZfhklhyl_evghklv   hj]Zgbah\Zgghklv   ^bkpbiebgbjh\Zgghklv   kf_ehklv  
bkihegbl_evghklv  
<hey  dZd  \ukrZy  ikbobq _kdZy  nmgdpby  g_  y\ey_lky  \jh`^_gghc  ± hgZ 
nhjfbjm_lky  \  ijhp_kk_  `bag_^_yl_evghklb   mk\h_gby  dmevlmjgh-
bklhjbq_kdh]h hiulZ ijb \aZbfh^_ckl\bb j_[_gdZ b \ajhkeh]h [    k    ].  
< klZjr_f ^hrdhevghf \hajZkl_ jZa\blb_ \he_\uo dZq_kl\ mkdhj_ggh_  
J_[_ghd \ iylv e_l ihklmiZ_l h[^mfZggh  `_eZ_l ^h\h^blv gZqZlh_ ^h dhgpZ  
D  r_klb  ]h^Zf  j_[_ghd  \_j[Zevgh  ieZgbjm_l  k\hb  ^_ckl\by   klj_fblky 
\uihegylv ijZ\beZ \ b]j_ b k\h_f ih\_^_gbb  ij_̂eZ]Z_l k\_jklgbdZf ^_e lv 
lh  qlh hg ohq_l  beb lZd  dZd hg ijb^mfZe  LZd hg ijhy\ey_l \he_\u_ mkbeby  
<  r_klv  e_l  j_[_ghd  ijhy\ey_l  lZdb_  dZq_kl\Z   dZd  kZfhklhyl_evghklv  
mihjkl\h   khijh\h`^Zy  bo  wfhpbyfb   jZ^hklv   m^b\e_gb_   h]hjq_gb_  ± \ 
aZ\bkbfhklb  hl  kblmZpbb   KZfhj_]meypby  m  ^ _l_c  iylb-k_fb  e_l 
oZjZdl_jbam_lky  q_j_a  mihlj_[e_gb_  keh\   kh^_j`Zsbo  hll_ghd  lj_[h\Zgby  
`_eZgby eb[h aZij_lZ  
< p_ehf  jZa\blb_ \he_\h]h ih\_^_gby \ klZjr_f ^hrdhevghf \hajZkl_ 
gZijZ\e_gh  gZ  nhjfbjh\Zgb_  m  ^_l_c  ^hklZlhqgh]h  mjh\gy  \he_\hc 
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j_]meypbb   \uklmiZxs_c  ij_^ihkuedZfb  mki_rgh]h  rdhevgh]h  h[mq_gby  b 
^Zevg_cr_c ljm^h\hc ^_yl_evghklb  
KhpbZevgu_ hkh[_gghklb ^_l_c klZjr_]h ^hrdhevgh]h \hajZklZ  
<  klZjr_f  ^hrdhevghf  \hajZkl_  \  ikbobd_  j_[_gdZ  ihy\eyxlky 
hij_^_e_ggu_  gh\hh[jZah\Zgby   dhlhju_  hij_^ _ eyxl  khpbZevgu_ 
hkh[_gghklb   
Gh\hh[jZah\Zgby m  ^ _l_c iylb- r_klb e_l: 
-ij_^\hkobs_gb_ j_amevlZlZ ^_yl_evghklb  
-Zdlb\gZy ieZgbjmxsZy nmgdpby j_qb  
-\g_kblmZlb\gh- ^ _eh\Zy nhjfZ h[s_gby kh k\_jklgbdZfb  
<_^msZy ^_yl_evghklv \ wlhf \hajZkl_  ± kx`_lgh- jhe_\Zy b]jZ  
> ;   Wevdhgbg ml\_j`^Ze   qlh  b]jZ  y\ey_lky  kbf\hebdh-
fh^_ebjmxsbf  lbihf  ^_yl_evghklb   \  dhlhjhc  hi_jZpbhggh-l_ogbq_k d Zy 
klhjhgZ  fbgbfZevgZ   hi_jZpbb  khdjZs_gu   Z  ij_^f_lu  mkeh\gu   <k_  lbiu 
^_yl_evghklb  j_[_gdZ  ^hrdhevgh]h  \hajZklZ  hlebqZxlky  fh^_ebjmxsbf 
oZjZdl_jhf   Z kmsghklv  fh^_ebjh\Zgby  khklhbl  \  \hkkha^Zgbb  h[t_dlZ  \ 
^jm]hf   g_  gZlmjZevghf  fZl_jbZe_   Hg  gZau\Ze  b]jm   ©]b]Zglkdhc  deZ^h\hc 
gZklhys_c l\hjq_kdhc fukeb [m^ms_]h q_eh\_dZ ª [    k   ]. 
<_^msZy ihlj_[ghklv  ± \ h[s_gbb  l\hjq_kdZy Zdlb\ghklv  
Gh\hh[jZah\Zgby m  ^ _l_c r_klb-k _fb e_l: 
-kihkh[ghklv b ihlj_[ghklv \ khpbZevghf nmgdpbhgbjh\Zgbb  
-\g_kblmZlb\gh- e bqghklgh_ h[s_gb_  
F B   EbkbgZ  hlf_qZeZ   qlh  ^ZggZy  nhjfZ  h[s_gby  y\ey_lky  \ukr_c 
nhjfhc  dhffmgbdZlb\ghc  ^_yl_evghklb   kem`bl  p_eyf  ihagZgby 
khpbZevgh]h  fbjZ  l  _   fbjZ  ex^_c   <g_kblmZlb\gh-ebqghklgh_  h[s_gb_ 
nhjfbjm_lky  g_  lhevdh  gZ  [Za_  ebqghklguo  fhlb\h\   ih[m`^Zxsbo  ^_l_c  d 





<_^msZy  ihlj_[ghklv  ± \  h[s_gbb  kh  k\_jklgbdZfb  b  \ajhkeufb  
ihlj_[ghklv \h \aZbfhihgbfZgbb  \  ^jm `[_. 
H[s_gb_  kh  \ajhkeuf  \uoh^bl  aZ  ij_^_eu  dhgdj_lghc  kblmZpbb   \ 
dhlhjhc  hdZau\Z_lky  j_[_ghd  <  o h ^ _  h[s_gby j_[_ghd  ihemqZ_l 
g_h[oh^bfmx ^ey g_]h bgnhjfZpbx   \ha h `gh keh`gmx ^ey _]h ihgbfZgby  
gh  \uau\Zxsmx  bgl_j_k  J [ ghd i_j_oh^bl  hl  kblmZlb\gh]h  ih\_^_gby  d 
^_yl_evghklb   ih^qbg_gghc  khpbZevguf  ghjfZf  b  lj_[h\Zgbyf   b  hq_gv 
wfhpbhgZevgh hlghkblky d ihke_^gbf   
< wlhl  i_jbh^ \f _klh  ihagZ\Zl_evgh]h  lbiZ  h[s_gby  gZ  i_j\uc  ieZg 
\uklmiZ_l  ebqghklguc   \  p_glj_  dhlhjh]h  e_`bl  bgl_j_k  d  q_eh\_q_kdbf 
\aZbfhhlghr_gbyf  J_[_ghd fh`_l  ^_eblvky  kh  \ajhkeuf  k\hbfb 
\i_qZle_gbyfb   fukeyfb   ieZgZfb   LZd  ijhbkoh^bl   ©khpbZevgh_ 
\ajhke_gb_ ª  j_[_gd Z  ^hrdhevgh]h  \hajZklZ   nhjfbjmxlky  khpbZevgh-
p_gghklgu_  hjb_glZpbb   hkhagZ_lky  kfuke  kh[ulbc   jZa\b\Z_lky  ]hlh\ghklv 
d gh\hc khpbZevghc jheb  gh\hc khpbZevghc ihabpbb rdhevgbdZ  
J_[_ghd  qm\kl\bl_e_g  d  aZf_qZgbyf  \ajhkeuo  b  _]h  mdZaZgbyf   qlh 
\uklmiZ_l  [eZ ]hijbylguf  mkeh\b_f  ^ey  \hkiblZgby   h[mq_gby  b  ih^]hlh\db 
j_[_gdZ  d  khpbZevghc  jheb rdhe vg dZ. < aZbfhhlghr_gby  kh  k\_jklgbdZfb 
oZjZdl_jbamxlky  ba[bjZl_evghklvx   \ujZ`Zxs_cky  \  ij_^ihql_gbb  h^gbo 
^_l_c ^jm]bf  Ihy\eyxlky ihkl hyggu_ iZjlg_ju ih b]jZf [50, k   ] 
GZ  hkgh\Zgbb  \ur_baeh`_ggh]h  fh`gh  k^_eZlv  \u\h^   qlh  \  klZjr_f 
^hrdhevghf  \hajZkl_  j_[_ghd  gZeZ`b\Z_l  i_j\u_  hkhagZggu_  khpbZevgu_ 
dhglZdlu  jZkrbjy_l ]jZgbpu \hkijbylby hdjm`Zxs_]h fbjZ  ^_eZ_l i_j\u_ 
rZ]b  \  j_]mebjh\Zgbb  k\h_]h  ih\_^_gby  <  k\ y a b kh  keh`gufb  b 
kh^_j`Zl_evgufb  hlghr_gbyfb  kh  k\_jklgbdZfb  b  \ajhkeufb  baf_gyxlky 
ij_^klZ\e_gby ^_l_c h kZfbo k_[_   bo kZfhkhagZgb_ b kZfhhp_gdZ   < k\yab k 
q_f  g_h[oh^bfh  jZa\b\Zlv  b  kha^Z\Zlv mkeh\by ^ ey gZb[he__ mki_rgh]h 
ijh`b\Zgby j_[zgdhf k \h_]h ^hrdhevgh]h ^_lkl\Z  
Ijhbkoh^yl  baf_g_gby \ i j_^klZ\e_gbyo ^_l_c h kZfbo k_[_  \ bo 
kZfhkhagZgbb b kZfhhp_gdZo  k\yaZggu_ k kh^_j`Zgb_f hlghr_gbc kh 
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k\_jklgbdZfb b \ajhkeufb. KZfhhp_gb\Zgb_  ± hp_gdZ kh[kl\_gguo 
ihklmidh\ k lhqdb aj_gby ghjfZlb\guo wlZehgh\  I_j\hgZqZevgh j_[ _ghd 
\_jbl \ hp_gdm k_[y ^jm]bfb ex^vfb  hp_gb\Z_l k_[y q_j_a ijbafm 
hlghr_gby d k_[_   
KZfhhp_gdZ fh`_l [ulv Z^_d\Zlghc  aZ\ur_gghc beb aZgb`_gghc  hgZ 
^bgZfbqgZ  fh`_l i_j_oh^blv ba h^gh]h khklhygby \ ^jm]h_    
Iheh`bl_evgZy k fhhp_gdZ [Zabjm_lky gZ kZfhm\Z`_gbb  hsms_gbb 
kh[kl\_gghc p_gghklb b iheh`bl_evgh]h hl ghr_gby d h \k_fm  qlh \oh^bl \ 
djm] ij_^klZ\e_gbc h kZfhf k_[_  HljbpZl_evgZy k fhhp_gdZ \ u jZ`Z_l 
g_ijbgylb_ k [y  kZfhhljbpZgb_  _ ]Zlb\gh_ hl ghr_gb_ d k\h_c ebqghklb  
Hkgh\gZy aZ^ZqZ khklhbl \ lhf  qlh[u kha^Zlv mkeh\by ^ey nhjfbjh\Zgby 
Z^_d\Zlghc kZfhhp_gdb  ^ey hkhagZgby ^_lvfb j_Zevguo kh[kl\_gguo 
\hafh`ghkl_c \ jZaebqguo \ b ^Zo ^_yl_evghklb [10, k  ] 
Nhjfbjh\Zgb_ ij_^klZ\e_gbc h nbabq_kdbo  bgl_ee_dlmZevguo b 
ebqghklguo dZq_kl\Zo g_ lhevdh k\_jklgbdh\  gh b kZfh]h k_[y  
khihklZ\e_gb_ j _ a mevlZlh\ k\ _c ^_yl_evghklb k j_amevlZlZfb ^jm]bo ^_l_c  
ih^\h^bl j _[_gdZ d jZa\blbx Y-h[jZaZ  Wlh k\yaZgh k mklZgh\e_gb_f k\ya_c 
f_`^m bg^b\b^mZevguf h iul hf j_[_gdZ b bgnhjfZpb_c  ihemq_gghc bf \ 
oh^_ h[s_gby [    k    ].  
LZdbf  h[jZahf   klZjrbc  ^hrdhevguc  \hajZkl  \uklm iZ_ l 
aZdexqbl_evguf  i_jbh^hf  ^hrdhevgh]h  ^_lkl\Z   dh]^Z  \  ikbobd_  j_[_gdZ 
ihy\eyxlky  gh\u_  gh\hh[jZah\Zgby   GZ[ex^Z_lky  ijhba\hevghklv 
ikbobq_kdbo  ijhp_kkh\   iZfylb   \gbfZgby   \hkijbylby  b  ^jm]bo   m  ^_l_c 
ihy\ey_lky kihkh[ghklv kZfhklhyl_evgh j_]mebjh\Zlv  k\h_  ih\_^ _gb_  < wlhf 
\hajZkl_  ^_lb  ba[bjZl_evgh  hlghkylky  d  jh\_kgbdZf   ijhy\ey_lky 
mklhcqb\hklv  \aZbfhhlghr_gbc  k  gbfb   fh]ml  h[tykgblv  iheh`bl_evgu_  b 
hljbpZl_evgu_  dZq_kl\Z   Ij_^ihql_gby  hgb  h[tykgyxl  mki_rghklvx  eb[h 




M  ^_l_c nhjfbjm_lky  hij_^_e_gguc  h[t_f  agZgbc  b  gZ\udh\  
bgl_gkb\gh  jZa\b\Z_lky  ijhba\hevgZy  nhjfZ  iZfylb   fure_gby  
\hh[jZ`_gby   hibjZykv  gZ  dhlhju_  fh`gh  ih[m`^Zlv  j_[_gdZ  kemrZ lv  
jZkkfZljb\Zlv  aZihfbgZlv  ZgZebabjh\Zlv   
J_[_ghd  fh`_l  j_rZlv  aZ^Zqb  lj_fy  kihkh[Zfb   gZ]ey^gh-
^_ckl\_gguf   gZ]ey^gh- jh[jZaguf  b  iml_f  eh]bq_kdh]h  jZkkm`^_gby  
hibjZxs_]hky  gZ  ihgylby   Ijbq_f  q_f  kljZr_  j_[_gh_   l_f  [hevr_  hg 
ijb[_]Z_l  d  gZ]ey^gh  h[jZ a gu f  b  aZl_f  eh]bq_kdbf  kihkh[Zf   <  hkgh\_ 
jZa\blby fure_gby e_`bl nhjfbjh\Zgb_ mfkl\_gguo ^_ckl\bc  
Wlh  lZd  gZau\Z_fuc  ih^]hlh\bl_evguc  \hajZkl   ihke_  dhlhjh]h 
j_[_ghd  i_j_oh^bl  gZ  gh\mx  klmi_gv   gh\uc  mjh\_gv   dh]^Z  ijhbkoh^bl 
kf_gZ  \_^ms_c  ^_yl_evghklb - k  b ]jh\hc  gZ  mq_[gmx   m\_ebqb\Z_lky 
kZfhklhyl_evghklv b baf_gy_lky khpbZevgh_ hdjm`_gb_  
H[s_gb_  klZgh\blky  f_g__  kblmZlb\guf   ^_lb  \gbfZl_evgh  kemrZxl 
^jm] ^jm]Z  wfhpbhgZevgh khi_j_`b\Zxl jZkkdZaZf ^jma_c  L_fu jZa]h\hjh\ 
g_  h]jZgbqb\Zxlky  gZklhysbfb  h[ u lby fb   hgb  fh]ml  jZkkdZau\Zlv  ijh  lh  
qlh  ijhbahreh   qlh  \b^_eb  b  ij   Kms_kl\_ggufb  klZgh\ylky  hp_gdb  b 
fg_gby  lh\Zjbs_c   Ijb  hp_gd_  ihklmidh\  ^jm]bo  ^_lb  dZl_]hjbqgu  b 
lj_[h\Zl_evgu   \  hlebqb_  hl  hp_gdb  kh[kl\_ggh]h  ih\_^_gby   <  wlhf  kemqZ_ 
hgb kgbkoh^bl_evgu b f_g__ lj_[h\Zl_evgu  g_^hklZlhqgh h[t_dlb\gu  
 
1.3. Возможности видеоигры как фактора социального развития 
ребенка старшего дошкольного возраста  
 
GZ  ijhly`_gbb  ^ebl_evgh]h  \j_f_gb  ba\_klgu_  ikboheh]b b  i _ ^ Z] h]  
jZajZ[Zlu\Zeb  l_hjbb  b  f_lh^bdb  h[mq_gby  b  \hkiblZgby  ih^jZklZxs_]h 
ihdhe_gby   l_ogheh]bb   kkueZykv  gZ  ihlj_[ghklb  ]hkm^Zjkl\Z   h[s_kl\Z  b 
ebqghklb  mqblu\Zy lj_[h\Zgby \j_f_gb  
K  dZ`^uf  i_jbh^hf  \j_f_gb  l_fi  `bagb  mkdhjy_lky   ex^b  ihemqZxl 
[hevrhc  h[t_f  bgnhjfZpbb   hl  gbo  lj_[m_lky g_aZf_^ebl_evgh_  ijbgylb_ 
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ijbhjbl_lu  ex^_c  \  h[s_kl\_gghc  b  ebqghc  `bagb   M  ex^_c  jZag u o 
ihdhe_gbc [m^ml hlebqZlvky kbkl_fZ p_gghkl_c  \a]ey^h\  
JZkkfhljbf l_hj_lbq_kdb_ Zki_dlu ihdhe_gbc  
Jh^b\rb_ky  \  jZagu_  ^_kylbe_lby  ^_lb  agZqbl_evgh  hlebqZxlky  ^jm] 
hl  ^jm]Z   gZijbf_j   \  j_Zdpbb  gZ  baf_g_gby   \hkijbylbb  bgnhjfZpbb  
h[s_gbb   LZdZy  jZagbpZ  i h d he_gbc  \  kh\j_f_gguo  mkeh\byo  kdZau\Z_lky  gZ 
h[mq_gbb b \hkiblZgbb j_[_gdZ  \aZbfhhlghr_gbyo k jh^bl_eyfb b ^jm]bfb 
\ajhkeufb  \ lhf qbke_ b k i_^Z]h]hf  klbe_ b yaud_ h[s_gby  >    k   ] 
>_lb  ihdhe_gby  O  ±  ©g _ba\_klgh_  ihdhe_gb_ ª - jh^bebkv  \      -1981 
]]   Hgb  [ueb  ij_^hklZ\e_gu  kZfb  k_[_   kZfhklhyl_evgh  khklZ\eyeb 
jZkihjy^hd  ^gy  b  ]hlh\beb  h[_^   l d   jh^bl_eb  [ueb  aZgylu  jZ[hlhc  gZ 
ijhba\h^kl\_   Wlb  ^_lb  klZeb  k\b^_l_eyfb  [mjgh]h  jZa\blby  l_ogheh]bc   < 
bo  xghklb  Zdlb\gh  jZa\b\Zehkv  l_e_\b^_gb_ ± ihy\behkv  dZ[_evgh_  
jZkrbjbeky \u[hj l_e_dZgZeh\   
>_lb ihdhe_gby O agZxl `bagv [_a bgl_jg_lZ  fh]ml kjZ\gblv b ihgylv 
ij_bfms_kl\Z  b  g_^hklZldb  bgnhjfZpbhgguo  l_ogheh]bc  b  l_fiZ  bo 
baf_g_gbc   P_gghklv  ^_lkl\Z  ihdhe_gby  khklhbl  \  lhf   qlh  hgh  [ueh 
gZklhysbf  k \h[h^guf  gZiheg_gguf kh[ulbyfb  
<  wlhl  i_jbh^  kms_kl\h\Z\rZy  kh\_lkdZy  i_^Z]h]bdZ  jZa\b\ZeZkv  \ 
[hjv[_  k  jZaebqgufb  [mj`mZagufb  kbkl_fZfb  b  l_hjbyfb   l_hjb_c 
k\h[h^gh]h  \hkiblZgby   kZfhjZa\blby   f_lh^hf  ijh_dlh\  b  ^j   <  ^_lkdbo 
kZ^Zo j_Zebah\u\ZeZkv ijh]j Z ffZ   ©<hkiblZgb_ b h[mq_gb_ \  ^_lkdhf kZ^m ª  
<  jZfdZo  ijh]jZffu  ij_^mkfZljb\Zehkv  jZa\blb_  ^_l_c  ih  iylb 
gZijZ\e_gbyf   nbabq_kdh_   mfkl\_ggh_   gjZ\kl\_ggh_   ljm^h\h_  b 
wkl_lbq_kdh_   dZ`^h_  ba  dhlhjuo  bf_eh k\ hb  aZ ^ Zqb  b  f_lh^u  bo  j_r_gby 
[    k   ]. 
>_lb ihdhe_gby Y  ±  ©ihdhe_gb_  k_lb ª    ©woh-[mf_j u ª - jh^bebkv  \ 
1981-      ]]   Bo  hlebqZ_l  ]em[hdZy  \h\e_q_gghklv  \  pbnjh\u_  l_ogheh]bb  
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GZ  gbo  ih\ebyeh  jZa\blb_  l_ogheh]bc k_l_\ c  d h ffmgbdZpbb   gZijbf_j  
we_dljhggZy  ihqlZ   kem`[Z  dhjhldbo  khh[s_gbc   kj_^kl\Z f]gh\_gguo 
khh[s_gbc   bguo  gh\uo  f_^bZ-j_kmjkh\   \b^_hohklbg]  YouTube, 
khpbZevgu_ Livejournal, MySpace, Facebook, Twitter b ^j     
Hlebqbl_evghc  hkh[_gghklvx  ikboheh]bb  dhffmgbdZpbc   ©woh-
[mf_jh\ ª  \uklmiZ_l  fgh]haZ^Zqghklv  \  bkihevah\Zgbb  kj_^kl\ 
dhffmgbdZpbb   Wlh  agZqbl   qlh  hgb  fh]ml  h^gh\j_f_ggh   ©qZlblvky ª  k 
g_kdhevdbfb ex^vfb   qblZlv kZcl  gZ ^jm]mx l_fm  ke_^blv aZ h[gh\e_gbyfb 
\ Twitter b [eh]Zo   GZ[ex^Z_lky kgb`_gb_ bkihevah\Zgby lZdbo lbih\ KFB  
dZd  l_e_\b^_gb_  b  jZ^bh   DjZcg_  \Z`guf  ^ey  wlh]h  ihdhe_gby y\ey_lk y 
kZfh\ujZ`_gb_  >   k  ]. 
>_lb  ihdhe_gby Z  ±  ©pbnjh\hc  q_eh\_d ª - jh^bebkv  k        ]h^Z   Wlh 
ihdhe_gb_  agZqbl_evgh  hlebqZ_lky  hl  jh^bl_e_c  b  ijZjh^bl_e_c   ?]h 
mgbdZevghklv  nhjfbjm_lky  aZ  kq_l  kms_kl\h\Zgby  \  kh\ _jr_ggh  bguo 
mkeh\byo jZa\blby b khpbZebaZpbb  >_lb b ih^jhkldb kh\j_f_gghklb [eb`_ d 
j_Zebyf iheghc \dexq_gghklb q_eh\_dZ \ pbnjh\h_ h[s_kl\h [    k  ].  
GZqbgZy  k        ]h^Z   \ZjbZglhf  ihdhe_gby Z y\ey_l k y  ihdhe_gb_ 
 ©:evnZ ª   LZdb_  ^_lb  y\eyxlky  yjdbfb  bg^b\b^mZebklZfb   lj_[mxsbfb  d 
k_[_ hkh[_ggh]h  ih^oh^Z   ;eZ]h^Zjy  bo  gh\hfm  fure_gbx  [ueh  ijbgylh 
j_r_gb_  h[gmeblv  kq_l   b  h[hagZqblv  ihdhe_gb_  eb^_jh\   dZd  ihdhe_gb_ 
:evnZ  
BgnhjfZpbhggZy  wjZ  q_eh\_q_kl\Z  oZjZdl_jbam_lky  pbnjh\hc 
j_\hexpb_c   \hafh`ghklvx  [_kij_iylkl\_ggh  i_j_^Z\Zlv  b  ihemqZlv 
bgnhjfZpbx   [ukljuf  ^hklmihf  g_  lhevdh  hk\h_gguf  agZgbyf   gh  b  d 
ex[hc  bgnhjfZpbb   Wlh  ijb\_eh  d  baf_g_gbyf  \  \hajZklghf  jZa\blbb 
g_j\ghc kbkl_fu fheh^h]h ihdhe_gby [   k  ]. 
JZkkfhljbf ikboheh]bq_kdb_ hkh[_gghklb ^Zggh]h ihdhe_gby  
Ikbohnbabheh]bq_kdh_  jZa\blb_  ^_l_c  ih^qbgy_lky  aZdhgZf 
ihke_^h\Zl_evgh]h \hajZklgh]h jZa\blby  dZ`^uc ij_^u^msbc wlZi dhlhjh]h 
]hlh\bl  ihke_^mxsbc   Ihlhd  g_Z^Zilbjh\Zgghc  ^ey  ^_lkdh]h khagZgby 
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bgnhjfZpbb  ijh\hpbjm_l  ih\ur_ggmx  \ha[m^bfhklv   \i_qZlebl_evghklv  
g_mkb^qb\hklv  km_leb\hklv  Z bgh]^Z b ]bi_jZdlb\ghklv  
>_ckl\bl_evgh   ^_l_c  ihdhe_gby Z hl b q Z _l  [ukljZy  h[mqZ_fhklv  
[ukljZy  h[jZ[hldZ  bgnhjfZpbb  b  i_j_dexqZ_fhklv  k  h^gh]h  \b^Z 
^_yl_evghklb  gZ  ^jm]hc   mf_gb_  ^_ckl\h\Zlv  \  mkeh\byo  fgh]haZ^Zqghklb  
Fgh]haZ^Zqghklv  \uau\Z_l  jZkk_ygghklv   ^_nbpbl  \gbfZgby   ij_^ihql_gb_ 
\bamZevguo  kbf\heh\  eh]bd_  b  m]em[e_gbx  \  l_dkl   >_lb  ij_^ihqblZxl 
\f_klh dhgl_dklZ \b^_lv kfZcebdb  dZjlbgdb  aZf_sZxsbc l_dkl [   k   ]. 
>ey  ^_l_c  oZjZdl_jgZ  debih\hklv  fure_gby  ± lZ d  gZau\Z_fZy 
kihkh[ghklv  \hkijbylby  fbjZ  q_j_a  dhjhldb_  b  yjdb_  h[jZau  b  ihkeZgby  
gZijbf_j  dhjhldhf_ljZ`gu_ \b^_hdebiu   
Ihke_^kl\byfb debih\h]h fure_gby y\eyxlky  
-kgbabeZkv  kihkh[ghklv  m^_j`b\Zlv  \gbfZgb_  ± ijh^he`bl_evghklv 
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X <   ;Zl_gh\Z  hlf_qZ_l   qlh  \
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b]ju  ^he`gu  [ulv  ih^h[jZgu  k  mq_lhf  \hajZklZ  b  h[mqZxs_c 
gZijZ\e_gghklb  
GZijbf_j   ^ey ^_l_c ^hrdhevgh]h \hajZklZ ki_pbZebklu j_dhf_g^mxl 
bkihevah\Zlv  dhfivxl_jgu_  ^bkdb   hkgh\Zggu_  gZ  ijbgpbi_  jZa\b\Zxsbo 
fbgb-b]j  eb[h fbgb-aZ^Zgbc   J_[_ghd  ^he`_g ihqm\kl\h\Zlv aZ\_jr_gghklv 
k\h_c  jZ[hlu  b  ihjZ^h\Zlvky  ^hklb]gmlhfm  j_amevlZlm  >e y  lh]h  q lh [u 
^hklbqv  hij_^_e_ggh]h  j_amevlZlZ   gZijbf_j   ^hclb  ^h  nbgbrZ  b]ju  
j_[_ghd  ^he`_g  \ukljZb\Zlv  eh]bq_kdb_  p_ihqdb  b  Zdlb\bjh\Zlv  lZdb_ 
ijhp_kku  dZd iZfylv b \gbfZgb_ [    k   ]. 
JZkkfhljbf  deZkkbnbdZpbx  dhfivxl_jguo  b]j  \  khhl\_lkl\bb  k 
\hajZklhf ^_l_c  
>ey  ^_l_c  feZ^r_]h  b  kj_^g_]h ^hr d h e vgh]h  \hajZklZ    -   e_l  
\uimkdZxl  b]ju  gZ  ieZgr_lZo  eb[h  dhgkheyo   gh\uo  bggh\Zpbhgguo 






gZ  ijhly`_gbb      e_l   Mki_o  i_j\hc  b]ju Pong i jh  g Zklhevguc  l_ggbk gZ 
kihjlb\ghf  klbfmeylhj_ h[m keh\be  g_h[oh^bfhklv  kha^Zgby  ^hfZrgbo 
\_jkbc b]jh\uo Z\lhfZlh\   
Ijbf_ju  FIFA nml[he   NB: ;Zkd_l[he   NHL ohdd_c    
P_ev   agZdhfkl\h  k  \b^Zfb  kihjlZ  kihjl kf _gZfb   l_jfbgheh]b_c  
jZa\bl _ kihjlb\ghc lZdlbdb   kh\_jr_gkl\h\ Zgb_ fhlhjbdb   memqr_gb_ 
kdhjhklb j_Zdpbb  b^_glbnbpbjh\Zgb_ k_[ y \ \b^Zo kihjlZ   
B^_glbnbdZpby  \uklmiZ_l  ]eZ\guf  kihkh[hf  khpbZebaZpbb   ^_lb 




AZ^_ckl\m xlky  khpbZevgu_  f_oZgbafu   j_ne_dkbb   ^_lb  jZafureyxl  
aZgbfZxlky kZfhgZ[ex^_gb_f  kZfhZgZebahf  hkfukeb\Zxl  wfiZlbjmxl.  
I jh^he`bl_evghklv  g_ij_ju\ghc  b]ju  khklZ\ey_l  ijbf_jgh      fbgml 
 \j_fy fZlqZ   ihke_ - i_j_ju\    fbgml  
2. JZa\b\Zxsb_ b]ju b b]jh\u_ ij beh ` gby  
Ijbf_ju  Tom  IbZgbgh  N_jfZ  >_lkdbc kZ^  




AZ^_ckl\mxlky  khpbZevgu_  f_oZgbafu   b^_glbnbdZpbb   dh]^Z  j_[_ghd 
khhlghkbl  k_[y  k  i_jkhgZ`_f   b  bgljh_dpbb   dh]^Z  hg  [_kkhagZl_evgh 
\dexqZ_l f_oZgbaf ikboheh]bq_kdhc aZsblu  
P_ev  b]ju   ©N_jfZ»   ihemq_gb_ gZ\udh\  \ujZsb\Zgby  jZaghh[jZaguo 
aeZdh\  h\hs_c b y]h^  aZ[hlu h iblhfpZo b hdZaZgby ihfhsb khk_^yf   






3. :dlb\gu_ b]ju 
Ijbf_ju: Just Dance (3+), Kinect Sesame Street TV(3+). 
P_ev   kha^Zgb_ w fhpbh]_gghc kblmZpbb  ± memqr_gb_ gZkljh_gby, 
\hh^mr_\e_gb_   ihy\e_gb_  bgl_j_kZ d q _ f m-eb [h  \h\e_q_gb_ j_[_gdZ  \ 
l\hjq_kdmx ^_yl_evghklv  ih[m`^ _gb_ d Zdlb\ghklb   





AZ^_ckl\h\Zgu  gZ\udb  khpbZebaZpbb   Djb\ph\hc  K <     Z^ZilZpbb  
ij_h^he_gby  klj_kkZ   h[s_gb_  kh  k\_jklgbdZfb   h[oh`^_gby  k  qm\kl\Zfb  b 
^jm`_ex[by   
I jh^he`bl_evghklv g_ij_ju\ghc b]ju khklZ\ey_l ijbf_jgh    fbgml  




Ijbf_ju: Unravel, Brothers: A Tale of Two Sons, Portal. 
>Zggu_ b]ju y\eyxlky ieZlnhjf_jhf-]heh\hehfdhc    lhjZy jZ[hlZ_l 
ih aZdhgZf nbabdb   
A^_kv  aZ^_ckl\h\Zgu  ke_^mxsb_  nmgdpbb  ± ^bZ ]ghkl q_kdZy  b 
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